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歴代図書館長 
＜歴代＞ ＜館長名＞（担当専門科目）＜就 任＞ 
初代 浜中直樹 教授（中国語）1944（昭和19 年）.5 
２代 小山文太郎 教授（社会学）1956（昭和31 年）.12 
３代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）1963（昭和38 年）.12 
４代 祥瑞専一 教授（英語）1965（昭和40 年）.9-12 
５代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）1965（昭和40 年）.3 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
６代 小川太郎 教授（刑事政策）1972（昭和47 年）.5 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
７代 古川哲史 教授（倫理学・日本思想史）1976（昭和51 年）.4 
補佐：赤廣正男（事務職） 
８代 山田清市 教授（国文学）1983（昭和58 年）.4 
９代 喜多了祐 教授（商法）1987（昭和62 年）.4 
10 代 瀧川叡一 教授（民事訴訟法）1991（平成3 年）.4 
11 代 鈴木義男 教授（比較刑事法）1994（平成6 年）.4 
12 代 清瀬信次郎 教授（商法）1997（平成9 年）.4 
13 代 中村精志 教授(国際情報システム）1998(平成10 年）.4 
14 代 久我雅紹 教授（英語・西洋文学）2003（平成15 年）.4 
15 代 森本哲夫 教授（政治学）2004（平成16 年）.4 
16 代 渡辺恒利 教授（数学・物理学）2008（平成20 年）.4 
補佐：長田秀一 教授（図書館情報学） 
17 代 徳永善昭 教授（経営学・経営戦略論）2012（平成24 年）.4 
   
 
 
亜細亜大学・亜細亜大学短期大学部 
図書館長 徳永 善昭 
 
図書館年報について 
 
この度、図書館の年間の活動記録として、新たに図書館年報を発行することになりました。大学図
書館は、図書館年報、年次報告書あるいはアニュアル・レポートなどの名称を付して、年度ごとの活
動記録を公表しております。本学図書館におきましても、平成 5 年度版まで、図書館による図書館年
報を公表してまいりました。年報には、図書館の開館日数、図書館の動向、図書館の予算と決算、利
用状況、蔵書状況、利用意識調査、図書館講演会、各部署の動きなどが記載されておりました。しか
し、平成 6 年度分からは、亜細亜学園年報に組み込まれ、図書館に関するものは数頁に簡略化され、
限定されたものになりました。各大学の図書館が年間の活動を外部に報告するとき、本学図書館にお
きましても詳細な活動記録を残しておく必要があるとして、図書館運営委員会に諮り、事務部門から
の検討もなされ、了承を得て、平成24 年度分から改めて発行するに至りました。 
 本年報に明らかにされますように、大学図書館を取り囲む環境は変化しつつあるといえます。図書
館の役割は、大学の教育研究と密接に関わっていることから、教育研究と方法に変化が生じてきてい
るともいえます。図書館とその環境についは、以下を挙げることができます。 
第 1 に、図書館は伝統的に静謐な学習環境を提供するとともに、書籍・雑誌類の備えから利用者の
利便性を高めるとともに、歴史的な資産としての数多くの図書資料を保存し、次世代へ引き継ぐ重要
な役割があります。大学図書館としての独自性の発揮もこのような分野にあるといえます。一方、ユ
ビキタス・ネットワーク社会へ進展していくとき、個人が情報ネットワークへアクセスし、情報を取
得し活用を図るとき、学習の支援環境に影響が生じてきます。図書の電子化もその一つといえます。
電子媒体が紙媒体に代わり、価値を維持し続けることができるかどうかは未定ですが、雑誌類の電子
化と利用環境の整備はすすむことになります。紙媒体とともに無線LAN の利用、ディスカッション・
スペースと、支援スタッフによる新たな学習方式の空間が生まれようとしていることです。 
第 2 に、図書館を観れば、大学が分かるともいわれますように、図書館は教育研究の基盤を形成し
ます。近年は、新たな動きとして図書館の文献・資料あるいは電子資料を駆使した学習スタイルとし
て、グループ学習の機会が増えつつあることです。いわゆるラーニングコモンズとして、グループで
能動的に課題に取り組み、意見を交換しながら相互の学習をすすめる方法です。組み合わせには、学
生同士、学生と教員などの学問的な交流の場が期待されています。共同学習の場として空間の使い方
が、図書館の役割に影響を及ぼしています。 
第 3 に、図書館の役割は、学部教育、大学院教育との連携のもとに進展していくといえます。教育
研究に関わる先端分野の文献・資料の収集は当然ですが、教育では図書館と連携した授業の在り方が
いっそう工夫されるところです。特定科目での優秀レポートの保存と参考に供すること、過去問題と
解答が図書館内で一定期間は借り出され、過去問を解き、履修者は試験に備えるなどです。レポート
作成に関わる文献・資料の探し方、レポート形式などの支援業務は、図書館との連携によりいっそう
学習効果が高まるといえます。 
いずれにしても図書館を大いに活用していただき、教育研究が進展し本学からの情報発信へ向けて
貢献することが肝要と考えています。本年報が、図書館の年間の活動記録として現状を把握し、今後
へ向けてより良い一歩となることを祈念します。                  （平成25年7月11日） 
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亜細亜大学機関リポジトリについて 
亜細亜大学の機関リポジトリは、「亜細亜大学学術
リポジトリ（Asia University Academic Repository）」と称
し、本学の教職員や大学院生等の研究者及び学内の研
究所等の研究機関が生成した学術的生産物を電子ファ
イルとして収集、蓄積、保存して、学外に向けて無償で
公開し、学術電子情報を広く発信する目的で設置しま
す。この学術リポジトリが扱う学術的生産物とは、学
内紀要掲載論文、学位論文、研究報告書、学術雑誌掲載
論文、著書、その他日常の教育・研究活動における資
料、管理運営に関する資料を含むものです。 
JAIRO からの定期的なメタデータのハーヴェストに
より、登録された学術電子資料の情報が広く公開され
ていきます。 
登録できる学術電子資料について 
（１）本学における教育、研究活動に関連して作成さ
れたものであること。 
（２）登録者が当該の学術電子資料の主要な部分の作
成に関与したものであること。 
（３）学術電子資料の蓄積、保存、公開等に際し、法令
及び本学の諸規程に定める規則に反しないこと、か
つ情報セキュリティー上の問題が生じないもので
あること。 
（４）ネットワークを通じて配信が可能であるもの。 
（５）無償で利用できるもの。 
（６）その他、管理運営に関するもの。 
※公開状況 
平成21 年4 月1 日「亜細亜大学学術リポジトリ管理運用規
程」施行 
平成23 年11 月4 日「亜細亜大学学術リポジトリ」運用開始 
平成24 年6 月30 日著作権許諾済み紀要論文登録 
平成24 年3 月31 日2009 年～2011 年刊行紀要論文追加登録
 
平成２５年１月１７日付け２４高私助第３４号「平
成24 年度防災機能等強化緊急特別推進事業、教育・研
究装置及び教育基盤・研究設備、ICT 活用推進事業、エ
コキャンパス推進事業に係る事業募集について（通知）」
において、平成２５年２月６日に計画調書を提出した
事業が選定され、次の事業が採択されました。 
補助種別：特定図書 
「アメリカ外交政策極秘文書シリーズ」 
Digital National Security Archive(NSA).Online 
使用学部－国際関係学部 
使用者－使用する主な研究者５名・学生９２名 
概要－20 世紀後半の米国外交・安全保障政策に関する
貴重な公文書類を、重要テーマごとに編集した一次資
料コレクション群。 
補助額：￥２，９９４，０００ 
契約先：紀伊国屋書店 
購入形態：恒久アクセスライセンス 
契約・利用開始：平成２５年３月２２日
 
亜細亜大学学術リポジトリ（AUAR : Asia University Academic Repository）
平成２４年度研究設備整備計画 補助金申請・採択
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「固定資産に属する図書に関する申し合わせ」 
 この申し合わせは、図書館資料収集・管理細則に定
める第３条（1）図書 の取扱いについて以下のとおり
定める。 
 標記について、本学では従来、長期間にわたって保
存・使用することが予定される図書と、これに類似す
る役割を有するマイクロフィルム等の諸資料を図書に
準じる資料として扱い、その取得価額が３，００１円
以上の場合に固定資産に属する図書として計上してき
た。今般、Ｗｅｂ版資料で購入形態が恒久アクセスラ
イセンスの契約を締結するにあたり、オンライン上の
電子資料についても長期間にわたって使用することが
予定されるものについては、図書に準じて固定資産に
属する図書として取り扱うこととする。    以上 
平成２５年３月１日 
財務部長・図書館長・学術情報部長 三者申し合わせ 
２３年度に続き、在学生を対象とした学生選書ツア
ーを実施しました。 
あらかじめ各自で考案したテーマに沿って、学生の
視点で選書を行うもので、選書のみならず書架に並ぶ
までのデータ登録や装備といった図書館業務の一工程
を通して体験するものです。 
図書館運営への参画、共同学習、利用促進を目的と
してツアーを開催しました。 
募集要項や選書活動内容、選書結果は次のとおりで
す。 
≪スケジュール・作業内容≫ 
 
10 月 5 日（金）説明会・テーマ発表 
  19 日（金）選書ツアー紀伊国屋書店新宿南口店 
11 月 2 日（金）報告会・データ登録・装備・展示作業 
 
<参加者数３名><選書数７７冊> 
 
 
昨年度に引き続き、近隣の中学校に在籍する生徒の
職場体験を受け入れました。 
この職場体験は、実際の職場で仕事を体験すること
を通して将来の職業選択に役立てることを目的とした
ものです。本学図書館が２４年度に受け入れたのは、
４校２０名で、中学校名、学年、人数、受入期間は次の
とおりです。 
・武蔵野市立第二中学校2 年生4 名（2012.5.22～23） 
・都立武蔵高校附属中学校 3 年生 4 名（2012.7.11～12） 
・武蔵野市立第三中学校2 年生3 名（2012.7.13） 
・都立武蔵高校附属中学校 2 年生 3 名 (2012.10.24～25） 
・小金井市立第二中学校2 年3 名（(2012.11.6～8） 
・小金井市立緑中学校1 年3 名（2013.1.16～18） 
固定資産に属する図書に関する申し合わせ
BOOK HUNTING 学生選書ツアー
中学生職場体験
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新規契約ＤＢ 
以下、データベースを「ＤＢ」と表記。 
・「ＥＢＳＣＯ Ａ to Z」再契約。 
雑誌タイトルから、リンク先を検索するサービス。本
学購入の電子ジャーナル、ＤＢ、電子書籍や、無料公開
電子情報を掲載 
・「ｉｎｔｅｇｒｕｍ」ロシア・スラブ系総合ＤＢ 
・「ＬＥＸ/ＤＢインターネット」から「ＴＫＣローライブラリー」
（契約変更） 
・「Ｅｉｇｈｔｅｅｎｔｈ Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｐａｒｌｉａｍｅｎｔａｒｙ Ｐａｐｅｒｓ(ＨＣ
ＣＰ)」 
・「Ｄｉｇｉｔａｌ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ａｒｃｈｉｖｅ（アメリカ外交
政策極秘文書シリーズ）」 
・「ＪＤｒｅａｍⅡ」（科学技術・医学に関する、学術論文や
解説的記事などの文献情報を幅広く検索するＤＢ）が、
株式会社ジー・サーチに移管され、「ＪＤｒｅａｍⅢ」にリ
ニューアルされる。（契約変更） 
※中止ＤＢ 利用者減少による。 
・「Ｊａｐａｎ Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ｗａｔｃｈｅｒ」 
・「ＯＣＬＣ Ｆｉｒｓｔ Ｓｅａｒｃｈ」 
 
その他ＤＢ移動・サービス変更情報 
・「法律時報文献月報」DB は「TKC ローライブラリー」
の中で検索できるようになる。 
・「Ｍａｇａｚｉｎｅｐｌｕｓ」に原文連携リンクが設定された。 
亜大ＯＰＡＣ 連携 
ＷｅｂｃａｔＰｌｕｓ 連携 
Ｊ-ＳＴＡＧＥ(ＪＳＴ) (科学技術振興機構) 
東洋経済ＤＣＬ（東洋経済新報社） 
ＪＪＲＮａｖｉ（オープンアクセス誌ＤＢ・新規） 
ＲｅｆＷｏｒｋｓ（新規） 
これらのリンクにより、紀要や週刊東洋経済など
の記事が何回かのクリックで原文表示できるよう
になり、より便利にご利用できる。 
・オンラインＤＢ「ＮＥＸＴ有報革命」が「ｅｏｌ」に変わ
る。本学で契約の有価証券報告書等が利用できるＤＢ
「ＮＥＸＴ有報革命」（日立テクノロジーズ提供）は、２
０１２年末でサービスを終了し、２０１３年１月より
企業情報ＤＢ「ｅｏｌ」（プロネクサス社）に統合された。 
・「ＥＢＳＣＯ Ａ to Ｚ」に東洋経済デジタルコンテンツ
サービスがリンクされる。 
 
ペーパービューについて情報収集 
Ｓｃｉｅｎｃｅ ＤｉｒｅｃｔのＤＢの契約については、年度末か
ら２０１３年の３月にかけて、２０１３年契約を締結
する時期であり、Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｄｉｒｅｃｔを３年契約（３年間
値上率３．５％固定）として、３月末に相互の代表者間
で書類を交わしている。その契約途上でエルゼビアの
営業担当者に、２月１日、エルゼビア社の全雑誌を全
文閲覧した分に応じ課金されるＰＰＶ（ペーパービュ
ー方式）の契約について問い合わせを行ない、提示の
回答をもとに次年度以降の契約見直し、検討予定。 
 
学外からのＤＢ閲覧利用について 
情報システム課のＷＥＢアンケートで、学生から「学
外から本学契約ＤＢを閲覧したい」との要望を受け、
図書館として、契約データベースの契約条件等内容の
確認調査を行った。 
 
 
逐次刊行物業務全般について 
大きな動きとしては「製本補助カードデータのＬＩＭＥ
ＤＩＯ遡及登録完了」、「初の雑誌蔵書点検実施」、「洋雑誌
担当者館外異動」、「２０１３Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｄｉｒｅｃｔ ３年契約・
維持分オンラインジャーナルの２年ぶりの入替」、「Ｅｍ
ｅｒａｌｄ ３年契約２年目」であった。 
業務体制は３名の職員と社会人アルバイト（月～水）
１名、さらに、郵便物・宅配等で配達される資料の受
入・配架等に「選書受入・データチーム」から新入職員
１名（８・９・２月除く木・金）が研修も兼ねて派遣さ
れ、通年で業務協力が得られた。８・２月はアルバイト
を、９月は業務委託を補充し、業務にあたった。 
しかし、１０月に人事異動による洋雑誌担当者の交
代があり、業務への影響が大であった。後任に閲覧チ
オンラインデータベースの動向
逐次刊行物情報
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ームの１名が兼務（閲覧３対逐刊チーム７の割合）で
担当することになった。 
 
製本雑誌の除籍について 
製本雑誌の除籍については、直近で２００９年度を
最後に現在まで未実施。 
 
製本補助カードデータ遡及登録完了 
２０００年度から作業を開始し、今年度１０月によ
うやく作業を完了した。図書館にとっては１２年間の
長きに渡り、時間を費やした大事業となった。      
その作業は日常業務の合間に、アルバイトや館内シス
テム担当、図書館システムのリコーＳＥの力を借り、
逐刊チームが緻密な努力を重ね、継続して行ってきた
膨大なものだった。 
ここで、遡及業務を簡単にまとめておくと、この補
助カードは、館長室脇にあるカードケース（和雑誌）
と、事務室西側にあるカードケース（洋雑誌）のカード
で、各雑誌や紀要の誌名ごとの書誌データを補完する
製本雑誌の１冊ごとの登録番号・巻号・刊年の一覧表
も兼ねていた。しかし、このカードはデータ化されて
いなかったため、旧図書館システムＣＡＬＩＳ(丸善)や新ＬＩ
ＭＥＤＩＯ（リコー）図書館システム移行時にも登録でき
なかった。そこで中間業者 K 社がシステム導入時の約
束どおり、カード情報をエクセル化したものであった。
それを活用して、ＬＩＭＥＤＩＯに巻号・雑誌コピーデータ
（各巻）を遡及登録し、所蔵する全ての雑誌を書誌単位
だけでなく、製本（資源）単位でも管理できるようにな
った。データ登録を完了したことは、財務課からの要
請で、「製本雑誌原簿とデータベースを合致せよ」とい
う図書館のかねてからの課題解決の第一歩となった。 
作業はカード目録から、エクセルに加工したものに
エラーが多かったため、その点検から始めた。１件ず
つの補助カードとエクセルデータの照合、修正には原
簿と現物にも当たった。図書と雑誌が同原簿の時代も
あり、事前に雑誌収録の「原簿一覧表」を作成してか
ら取り掛かった。 
原簿・カード目録・製本現物（資料ID）と照合し、
ＬＩＭＥＤＩＯ登録フォームに合わせ、必須項目を追加入力
し、和雑誌（約35,000 件）・洋雑誌（約48,000 件）の
合計約83,000 件のデータを作成した。雑誌１冊ずつに
遡及ID 貼付作業と遡及ＩＤ転記、データ入力作業は
社会人アルバイトが行った。製本登録はＬＩＭＥＤＩＯ で
１９９８年～現在まで、ＣＡＬＩＳで１９９４年～１９９
７年まで行い、１９９３年以前は今回の遡及対象分
（ＩＤ：200XXXXX 図書館バーコード番号）となって
いる。 
今年は作業も終盤を迎え、エクセルのデータシート
を分割してＬＩＭＥＤＩＯに登録する作業を行い、９月には
洋雑誌データ遡及・エラー調査・処理とＬＩＭＥＤＩＯアッ
プ作業（高木）、１０月には和雑誌データ遡及・エラー
調査・処理とＬＩＭＥＤＩＯアップ作業（田村）が終了した。
登録にはリコーのＳＥ対応にかなり時間を要したが、
館内システム担当者の協力を得て、自館で無事登録す
ることができた。 
 
雑誌初の蔵書点検実施 
 和洋雑誌の遡及作業も完了したので、遡及の仕上げ
となるデータの登録確認も兼ね、その後雑誌の蔵書点
検を行った。これまでＬＩＭＥＤＩＯを使っての実施経験が
なかったことから、７月には６階の判例法令を試行点
検し、手順問題点等確認後、いよいよ１２月には開館
しながら、雑誌のみで使用している所在の製本雑誌を
対象に、業務委託と館員数名で点検（93,886 冊）を行っ
た。点検の事後処理は１～３月の業務の合間をぬって
行った。 
蔵書点検で残ったものは図書と雑誌で共用している
所在コードのもので、現システムでは蔵書点検を雑誌
単独では行えず、今後は図書との共同で行うことにな
る。また、今回配架場所ごとにＩＤを読み込んだハン
ディターミナルのデータを活用して、分かり易いＯＰ
ＡＣ所在表示方法の他館の事例等も調査し、所在分割
する方法の検討を開始した。 
 
ICを利用したRFID雑誌統計サービス 
このサービスは2009 年4 月から、利用促進のために、
展示雑誌コーナーの北面を特設棚として、展示雑誌の
利用統計を学内の利用者へリアルタイムでインフォメ
ーションディスプレーに表示することを目的に、C 社か
ら中間業者K 社を通し導入した。 雑誌統計で利用され
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るのは図書館においては最初で、開発途上のシステム
である。 
このシステム「ＬｉｂＭａｇＩＣ」は対象雑誌１冊ごとにＩ
Ｃカードを入れ、各棚底面のアンテナと棚最上部の制
御ユニットのアンテナで電波を感知して、雑誌ＩＣ情
報の利用統計を収集するもので、 企業と当館協同でシ
ステムを完成するとの目的で試験導入された。 
これまで数年間運用を行って来たが、システムの利
用統計認識が安定せず、折しも類似システムを使った
論文「高性能ＲＦＩＤリーダ付き書架の性能評価と新
たな図書館サービスの提案」で評価が公表されたため、
電波を利用しての感知は不安定な側面は避けられず、
システムの継続利用を２０１２年３月で中断した。こ
の評価を踏まえ、Ｃ社へシステムの検証及び今後当館
へのよりよいシステムへの改善、対応を依頼した。そ
の為、業者からの対応を待ち、２０１２年はコーナー
北面を空棚で運用した。今後再稼動を予定している。 
 
洋雑誌の価格高騰 
図書館の懸案事項として、外国学術雑誌の高騰によ
る諸問題がいつも存在する。出版社の値上げと外国為
替の変動が価格に直接反映する外国雑誌は、毎年確実
に５～６％の値上げで推移してきた。２０１２年秋以
降は長引く円高から円安基調へと転じている。 
予算が毎年増やせない状況で、当館は冊子やＤＢ、
電子ジャーナルの利用アンケートや利用統計から、電
子と冊子の重複雑誌、冊子、ＤＢの契約金額に見合わ
ない契約の見直し、冊子から電子ジャーナルへの移行
を行っている。 
２０１１年には、紀伊国屋書店から電子商取引（Ｄ
Ｂ及びＥＪ ＯＮＬＹ）における消費税（不課税）扱いにつ
いて通知があり、来年度契約を行うに当たり、他社に
も消費税の扱いを確認した。 
紀伊国屋書店は外国のＤＢ、冊子+電子ジャーナル
（（ＥＪ）で販売している雑誌のＥＪ部分を５０％の割
合としてみて、その部分を不課税にしている。丸善は
外国のＤＢとＥＪ ＯＮＬＹだけに適用する。  
来年度の契約に向けて、数社に相見積もりを行い、出
揃った相見積総価格を比較したところ、業者別にロッ
ト単位でまとめて対比するよりは、個別タイトルごと
に価格比較を行うことで、各段に経費削減効果が大き
いことが判明し、予算価格の上昇を最低限に抑えるこ
とができた。 
昨年度予算から当館の外国雑誌取次業者として、初
参入した「EBSCO International, Inc. Japan」（消費税不課
税）は今年で２年目となり、高額な雑誌の購入に回し、
経費節減に努めた。 
 
和雑誌 
次年度に向けて、大手業者、学内業者も加えて、価格
交渉して、経費削減を行い、サービス向上にも努めた。 
 
電子・冊子との重複調査実施（洋雑誌） 
昨年度調査に引続き、今年度もオンラインＤＢと購
読冊子との重複調査を前期に行った。結果は３タイト
ルが最新号まで記事全文電子入手可。そして１０月
に、課長に提案したが次年度の取り扱いとなった。 
目的：オンラインＤＢ契約のフルテキスト資料と購読
冊子との重複、サイトでの公開資料を調査し、継続
の可否を検討し、合理的な購読状態を維持する。 
対象：昨年度同様調査対象の年額基準を設けず、全継
続購入タイトル。 
内容： 
・当館契約データベースで記事全文が入手できるかＥＢ
ＳＣＯ Ａ to Ｚの搭載ＤＢ、ＷＥＢでサイトでの公開
資料の調査。 
・電子重複で最新巻号まで記事全文が入手できるもの。 
 
新規希望雑誌 
・BOSS=月刊ボス／経営塾 
・週刊文春／文芸春秋社 
・サンデー毎日／毎日新聞社(ISSN:00395234) 
・三联生活周刊(ISSN:10053603) 
・国語国文／京都大学文学部国語学国文学研究室
(ISSN:09107509)復刊希望 
 
新規希望新聞 
・朝鮮日報 
・日本外食新聞／外食産業新聞社 
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新規希望電子ジャーナル 
Ｗｉｌｅｙ-Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ社オンラインジャーナル（経済学関
係１３誌、内３誌は現購読冊子にオンラインを追加）
＊原則、当年を含め過去５年分の全文が見られる。た
だし、雑誌によってはさらに提供開始年の早いものが
あるため、２０１３年１月現在の状況を（ ）内に記載
する。 
【冊子＋オンラインジャーナル】 
1. The Econometrics Journal (2008-) 
2. The Economic Journal (2007-) 
3. Journal of Applied Econometrics (2009-) 
【オンラインジャーナルのみ】 
1. Economic Inquiry (2007-) 
2. Economic Papers (1997-) 
3. Economic Record (1997-) 
4. International Economic Review (2008-) 
5. Journal of Economic Surveys (2009-) 
6. Journal of Money, Credit & Banking (2007-) 
7. Kyklos (2007-) 
8. Oxford Bulletin of Economics & Statistics (2007-) 
9. Scandinavian Journal of Economics (2007-) 
10. Scottish Journal of Political Economy (2007-) 
 
Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｄｉｒｅｃｔタイトル全入替 
データベース契約の維持不足金の範囲内にて購入し
たオンラインジャーナルを、２年間（２０１１-２０１
２）の利用実績が低調であったため、その結果を踏ま
え、以下のとおり全タイトルを入れ替える。前契約Ｏ
Ｊは中止（１６誌）し、新規２７誌に差し替えた。 
（e-Book [No.25-27] ３年間入替不可含む)                                   
1. 0402608 Advances in Life Course Research 
2. 0093934X Brain and Language 
3. 01452134 Child Abuse & Neglect 
4. 00100285 Cognitive Psychology 
5. 03601315 Computers & Education 
6. 1747938X Educational Research Review 
7. 09730826 Energy for Sustainable Development 
8. 03014215 Energy Policy 
9. 03790738 Forensic Science International 
10. 22119124 Global Food Security 
11. 03064573 Information Processing & Management 
12. 10572317 International Information and Library review 
13. 08830355 International Journal of Educational Research 
14. 00472352 Journal of Criminal Justice 
15. 17511577 Journal of Informetrics 
16. 07323123 The Journal of Mathematical Behavior 
17. 09666923 Journal of Transport Geography 
18. 09594752 Learning and Instruction 
19 .07408188 Library & Information Science Research 
20. 03788733 Social Networks 
21. 0049089X Social Science Research 
22. 00380296 Sociologie du Travail 
23. 18767354 Surveys in Operations Research and Management 
Science 
24 .02775395 Women's Studies International Forum 
25. 00652601 Advances in Experimental Social Psychology 
26. Handbook of Statistics [Package] 
27. Handbook in Economics Series [Package] 
(No.27 内容） 
・Handbook of Agricultural Economics 
・Handbook of Development Economics 
・Handbook of Monetary Economics 
・Handbook of the Economics of Innovation 
・Handbook of Health Economics 
・Handbook of Labor economics 
・Handbook of Social choice and Welfare 
・Handbook of Social Economics 
・Handbook of the Economics of Education 他 
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第 1 回図書館運営委員会 
開催日時： 4 月17 日（火）18：10～19：05 
場所：太田記念館４階会議室 
出席者：徳永、若林、浅野、佐藤（知）、張（祥）、荒井、
加藤(幸)、宇田川 記録：安田 
配付資料：「平成 24 年度図書館運営委員会名簿・出講
曜日一覧」 
「平成24 年度図書館開館カレンダー」 
「平成 24 年度図書資料費 配分内訳表・平
成24 年度図書予算」 
「2011 年度図書館月別入館者数分布表」 
「継続雑誌タイトル一覧2012」 
「2012 年オンラインデータベース有料契約
一覧」 
開会に先立ち、徳永新館長から、運営委員会のメン
バー紹介があった。 
〔審議事項〕 
1. 平成24 年度の運営委員会開催日について 
〔報告事項〕 
1. 平成24 年度の図書館開館日程について 
2. 図書予算について 
3. 平成23 年度入館者について 
4. 図書館工事状況について 
5. 太田記念館の震災の備えについて 
6. その他 
7. 次回の運営委員会について 
以上 
第 2 回図書館運営委員会 
開催日時：6 月26 日（火）18：05～18：52 
出席者：徳永、若林、浅野、佐藤（知）、張（祥）、荒井、
加藤(幸)、宇田川 記録：安田 
配付資料：「図書資料選書に関するインタビューの実施
について・事前質問シート」 
「選定図書基準・コンスペクタ方式レベル表」 
「平成24 年度 教育基盤・研究設備の整備に
係る計画調書について」 
 〔報告事項〕 
1. 教員インタビューの実施について 
2. 大型図書購入調査について 
3. 平成22 年度除籍図書の中国大学への寄贈について 
4. 私立大学図書館協会東地区部会総会報告について 
5. 東京西地区大学図書館協議会加盟館会議報告につ
いて 
6. 次回の運営委員会について 
  以上 
第 3 回図書館運営委員会 
開催日時：9 月25 日（火）18：05～19：10 
出席者：徳永、若林、浅野、佐藤（知）、張（祥）、荒井、
加藤、宇田川 記録：安田 
配付資料：「2012 年夏蔵書点検紛失リスト」 
「蔵書点検時確認紛失図書数」 
「図書館年報発行再開ついて（案）」 
〔報告事項〕 
1. 平成24 年度10 月の人事異動について 
2. 教員インタビューの実施について 
3. 平成24 年度蔵書点検結果について 
4. 図書館年次報告書の作成について 
5. 私立大学図書館協会総会・研究大会について 
〔その他〕 
1. 図書館へのご要望やご意見について 
 以上 
第 4 回図書館運営委員会 
開催日時：10 月25 日（木）18：08～19：08 
出席者：徳永、宇佐見、荒井、宇田川、坪内 
欠席者：若林、佐藤（知）、張（祥）記録：安田 
配付資料：「平成24 年度図書館運営委員出講曜日一覧」 
「平成24 年度後期 図書館運営委員」 
〔報告事項〕 なし 
〔その他〕 
1. 運営委員と事務局担当者の交代について 
2. 図書館運営委員会の開催日について 
以上 
第 5 回図書館運営委員会 
開催日時：11 月27 日（火）18：00～18：58 
出席者：徳永、若林、宇佐見、佐藤（知）、張（祥）、荒
井、宇田川、坪内 記録：安田 
配付資料：「平成24 年度図書館カレンダー」 
「平成25 年度学事日程（案）」 
「アジア祭期間中の図書館利用状況」 
平成２４年度 図書館運営委員会 議題一覧
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〔審議事項〕 
1. 平成25 年度図書館開館日程について 
〔報告事項〕 
1. アジア祭期間中の図書館利用状況につて 
2. 大学院授業の7 時限目について 
3. 研究室ＰＣのウィンドウズ7 の対応について 
〔その他〕 
1．図書館への要望について 
  以上 
第 6 回図書館運営委員会 
開催日時：12 月18 日（火）18：00～19：00 
出席者：徳永、若林、宇佐見、佐藤（知）、張（祥）、荒
井、宇田川 記録：安田 
欠席者：坪内（学術情報課長） 
配付資料：「平成24 年度図書館カレンダー」 
「近隣大学図書館開館時間変化（18 年－24 
年）」 
「亜細亜大学図書館の防火防災マニュアル」 
 〔審議事項〕 
1. 平成25 年度図書館開館日程について 
〔報告事項〕 
1. ８階会議室の開放について 
2. 図書館の震災対応について 
3. 図書館と新5 号館との関連について 
以上 
第 7 回図書館運営委員会 
開催日時：1 月22 日（火）18：12～19：13 
出席者：徳永、若林、宇佐見、佐藤（知）、張（祥）、荒
井、宇田川、坪内 記録：安田 
配付資料：「平成25 年度図書館カレンダー（案）」 
〔審議事項〕 
1. 平成25 年度図書館開館日程について 
〔報告事項〕 
1. 大学認証評価について 
2. 図書館のバリアフリーの現状について 
以上 
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 平成 24 年度 学術情報部の基本方針 
学術情報部長 加藤 幸雄 
学術情報部は教学・学生支援の重要な一翼を担って
いる。タイムリーな図書資料の購入、図書館利用ガイ
ダンス、オリエンテーション、レファレンスサービス、
インターネット・メール・各種ソフトウエアの安定運
用、パソコントラブルのサポートなど多岐にわたって
いる。こうした業務の円滑遂行が業務の根本をなして
いる。昨年の東日本大震災を契機に防災意識が社会的
に高まり、本学の災害に対する対策も早急に取り組ま
なければならない案件となった。 
さらに日進月歩で進化するＩＣＴへの対応が、急務
となり検討を進め時代の流れに遅れをとらないように
しなければならない。 
これら学術情報部の業務に学園の基本方針を加え、
平成２４年度の学術情報部の基本目標を定める。 
「新学科設置に向けた選書と利用者の学習支援」 
短期大学部新学科設置に必要な図書資料の選書・購入
を新学科のカリキュラムに沿って行い、平成２５年４
月の開講時に遺漏なきよう準備を進める。 
 図書館利用者への支援体制を強化するため以下の項
目に留意する。 
・オリエンテーション・ガイダンス実施内容の再構築 
・レファレンスサービスのきめ細かな対応 
・電子図書導入の必要事項を検証し、実現に向けた準
備に入る。 
・ラーニングコモンズの導入研究 
・貴重資料の保存作業推進 
「災害への備えと安全性の高い閲覧環境の整備」 
東日本大震災の経験と首都圏直下型地震発生予測が
出されるなかで、年間利用者が３０万人を超える太田
記念館の防災体制の精度を上げ、震災時に的確な避難
誘導が行えるように日ごろの準備を怠らないようにす
る。特に情報システム課では、学内情報の基幹である
各種サーバーマシンの震災時対応、システムやサーバ
ーマシンの一元管理、データの確実なバックアップな
ど情報部門のＢＣＰ（事業継続計画）を立案して実行
する。また、災害時の安否確認で活用する「緊急連絡シ
ステム」の本格運用を始め、緊急連絡体制を確立させ
る。 
太田記念館では、館内の状況確認のため防犯カメラの
増設と地下書庫の監視システムの導入を行った。この
システムの安定的な運用で監視体制の確立を行う。 
「情報発信の強化」 
情報は伝わることで価値が生まれるものである。図書
館、情報システム課ともに利用者へ必要な情報を伝え
ることが業務の成果を左右する。 
伝達の媒体としてホームページ等を有効に活用し利
用者へ積極的に情報を発信しなくてはならない。 
学術リポジトリの本格稼動 
図書館ホームページのリニューアル 
ライブラリーメールの充実 
情報システム課ホームページの検討 
情報システム課メールマガジン発行検討 
「ＩＣＴの現状点検と推進の検証を進める」 
「ＩＣＴ推進ワーキンググループ」の検討を進め、結果
をまとめる。 
学内ネットワーク環境の改修 
新５号館の設備施行への支援 
平成 24 年度 学術情報課目標達成実施項目 
学術情報課長 宇田川 裕 
＜新学科設置支援＞ 
・新学科カリキュラムを支援する効果的な図書館オリ
エンテーションを構築し実施する。 
・新学科に適合する図書選書基準を設定、運用して、
学習資料を広範に収集する。 
・カリキュラムに沿った選書と大学院の研究レベルに
見合う自動選書を実施する。 
＜災害時の安全性の確保＞ 
・昼間、夜間等の状況に適合する避難誘導の方法を検
証し、的確な対応をする。 
＜情報発信の強化＞ 
・学術リポジトリの運用を定着させ、着実に収録数を
増やし充実を図る。 
・貴重資料の選定と電子化の準備、公開を行い、特殊
性を PR する。 
・利用者にとってより合理的な図書館情報を発信する
HP 等を構築し、タイムリーな情報を発信する。 
＜業務の効率化＞ 
・オンライン DB や Web 電子情報と重複購入している
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 冊子体の購読休止によるコスト削減を実施する。 
・書籍の価値や利用者の利便に応じた受入体制を改善
して、装備等の経費を削減する。 
・オンライン DB の利用調査を踏まえて、経費に見合
わない DB 契約の見直しを実施する。 
＜ICT 活用準備＞ 
・電子図書の閲覧環境の整備計画をまとめ、今後 2 年
間での定着を図る。 
・図書資料を有効活用するための対象別オリエンテー
ションを実施しより多くの参加者を集め普及を図る。 
□業務体制について□ 
◇受入データチーム  
定期的な選書作業による、発注、データ作成、整
理済図書の配架作業に至る委託業務が、円滑に運用
されるよう管理する。選書方法の改善と受入、配架
までのプロセスの合理化をさらに進める。図書の検
収・照合作業は、委託業務（発注業務担当者）を活
用して実施し、職員がその管理を行う。 
和図書選書は、他のチームからの応援を受けて選
書会議にて定期的に選書を行う。洋図書選書は一定
量を自動選書方式で購入し、大学院レベルに見合う
選書を行う。選書にあたり、予算執行状況を適宜把
握しながら、各ロットの数量を年間平均して発注に
回せるよう管理する。配架スペースの確保の一環と
して、e-book の購入を維持し、利用の拡大を図る。 
◇逐次刊行物チーム 
雑誌の配架方法を工夫し、利用者の動向を踏まえ
て、より活用される配架を実現する。本年もオンラ
イン DB 契約のフルテキスト資料と購読冊子との重
複、サイトでの公開資料を調査し、継続の可否を検
討して、資料の合理的な購読状態を維持する。 
所蔵資料を広く公開するため、製本雑誌データ遡
及作業の検証を完了し、本年度中に蔵書点検を経
て、情報公開できるよう作業する。CiNii への情報提
供を継続する。 
◇閲覧支援チーム 
新入生ガイダンスに変更が行われ、それに対応す
べく内容を修正して、効果的な利用案内を実施す
る。専門ガイダンスのフォローアップのために、ガ
イダンスを電子コンテンツ化して対応するものとす
る。閲覧フロアの整備、５F カウンターの円滑な運
用、年 2 回の一斉点検作業の立案、実施を主体的に
行う。メールマガジン Library Mail、Library Note
（Calendar）の充実、図書館 HP の再構築、利用者ガ
イダンスの内容の改善やマイライブラリの機能を活
用した、SDI サービスを積極的に案内し新着資料の活
用を促進するなど、利用促進に注力する。東京西地
区大学図書館協議会幹事校として庶務を担当する。 
◇庶務チーム 
全館での保守、１F カウンター業務、入退館ゲー
トの維持・管理、地下書庫の安全運用、社会人・学
生アルバイト勤怠管理、予算管理を徹底し、安全な
館内環境の維持と、正確な支払い、決算業務を実施
すべく、不断の改善を進める。 
☒蔵書点検業務 
原簿の点検作業を継続実施し、不確定データの特
定、参考図書の点検も継続作業として作業計画を立
て、実行する。学術リポジトリのコンテンツの登録
作業の支援や雑誌データ遡及の作業支援もあり。 
☒M2L 
動画コンテンツの作成業務を円滑に行い、M2L の
運用を効率的に稼働できるよう管理する。トップマ
ネジメント特別講義、アジ研公開講座、経済学部特
別講義等の電子コンテンツのビデオ編集・メディア
作成、その他の映像作成の支援業務を行う。 
 
今期の人員配置と業務分担は次のとおり。 
総員 23 名。業務リーダーは☆４名とし、部・課長
と定期的にリーダーミーティングを実施し、グループ
間の業務調整を行う。業務リーダーは自チームの業務
進捗を十分に把握した上で、チーム間の協力体制を視
野に入れて円滑な業務の調整に尽力願いたい。 
◇受入・データチーム 大石・☆南井・川北 
 +延江・佐々木優子・稲葉・池野 
◇逐次刊行物チーム ☆佐々木博・高木・田村洋子  
+佐々木梢 
◇閲覧チーム 田村京子・長谷川・江野・☆藤懸 
◇庶務チーム ☆安田・小笠原 +三溝・久住・高橋 
◇蔵書点検 +小石・井塚   ◇M2L +小泉 
人事異動、退職による欠員が 2 名となるが、業務分
担の変更や業務委託作業を一部増やすことで対応す
る。館内の設備のリニューアルは一通り完了し、今後
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 はその設備と資料をいかに有効活用させるかという課
題を解決する。そのため、利用者支援に注力すること
が重要であり、利用者ガイダンスの開催時期には、各
チームの積極的な協力体制が必要となる。 
煩雑な時期を各人の前向きな取り組みによって乗り
切り、利用者へのサービスを少しでも向上させるよう
努力をお願いしたい。各自の達成目標を常に意識して
業務を進め、広い情報収集と分析を踏まえて確実な業
務遂行を実現したい。例年どおり、「次を考慮した対
応やサービス」、「提供する質への配慮」など、細部に
気遣いが行き届いた各人の業務レベルを目指したい。 
周囲との積極的なコミュニケーションを心掛け、信
頼される対応を堅持し、亜細亜大学図書館のサービス
が、学生等の利用者にとって、教育・学習に不可欠な
ものとなるよう、真摯な取り組みを実践したい。 
                  以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜図書館職員一覧＞ 
 
図書館長 徳永 善昭（経営学部教授） 
学術情報部長 宇田川 裕（参事） 
学術情報課長 坪内みゆき（参事補） 
加藤 幸雄（参事） 佐々木 博（参事） 
安田 定彦（参事） 小笠原憲政（副参事） 
長谷川 勉（参事補）南井 玲子（参事補） 
江野 敬子（主事） 大石美佐子（主事） 
田村 京子（主事） 藤懸 徳仁（主事） 
川北佳代子（書記補）田村 洋子（嘱託） 
久住 敏子（臨時） 佐々木 梢（臨時） 
三溝みあき（臨時） 高橋寿美枝（臨時） 
平成 25 年 3 月 31 日現在 
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図書館長
学術情報部
学術情報課
庶務グループ
施設維持・管理
稟議・支払
労務管理
受入データグループ
図書選書
図書購入
図書支払処理
図書検収・照合
図書受入・配架
逐次刊行物グループ
新聞・雑誌選定
新聞･雑誌受入配架
新聞・雑誌支払処理
オンラインDB管理
閲覧グループ
利用者支援
オリエンテーション・
ガイダンス企画・実施
図書館広報
情報システム課
図書館運営委員会
運営委員
経営学部
経済学部
法学部
国際関係学部
短期大学部
平成 24 年度 図書館運営委員会 運営委員一覧 
図書館長 徳永 善昭 経営学部教授 
経営学部 若林 憲二 教授 
経済学部 浅野 博勝 准教授 H24.4.1～H24.9.30 
宇佐見義尚 准教授 H24.10.1～H25.3.31 
法学部 佐藤 知乃 講師 
国際関係学部 張 祥義 准教授 
短大 荒井 紀子 准教授 
平成 24 年度人事異動 
月 日 氏 名 異動後 異動前 
10 月 1 日 高木 久美 総務部人事課 学術情報部学術情報課 
加藤 幸雄 学術情報部学術情報課 学術情報部長 
宇田川 裕 学術情報部長 学術情報部学術情報課長 
坪内みゆき 学術情報部学術情報課長 総務部人事課 
13
月 日
6 8 私立大学図書館協会東地区部会　総会・研究講演会 東海大学高輪キャンパス
徳永館長・加藤・宇田川・
高木・藤懸・川北
19～20 専門図書館協議会　全国研究集会 東京商工会議所 江野・川北
7 10 富士通 大学図書館セミナー 富士通トラステッド・クラウド・スクエア 藤懸
11 2012フィールドイノベーションセミナー 明治記念館 加藤
17 富士通CS研第４分科会 東京電機大学　東京千住キャンパス 加藤・宇田川・藤懸
19 東京都図書館協会総会及び講演会 東京都立中央図書館　港区南麻布 安田
20 2012年データベース・ワークショップ トラストシティ カンファレンス・丸の内 藤懸
20 学術情報ソリューションセミナー 五反田　大日本印刷五反田ビル 宇田川
27 DB『Jdream』移行共同説明会 ＪＳＴ東京本部 藤懸
27 Limedioセミナー 恵比寿 安田・藤懸
8 ８～10 平成２４年度図書館等職員著作権実務講習会 東京大学本郷キャンパス 加藤・南井
24 東京西地区大学図書館「サマーセミナー」 国際基督教大学 宇田川・川北・江野
30～31 第７３回私立大学図書館協会総会・研究大会 慶應義塾大学（三田） 徳永館長・加藤・宇田川
9 生涯生活設計セミナー ２号館多目的室 高木・長谷川・田村洋子
10 15 電気通信大学附属図書館主催講演会 電気通信大学 宇田川・坪内
23 東京西地区大学図書館　「実務担当者会議」セミナー 東京工科大学（八王子） 宇田川・坪内・川北
23 OCLC Worldcat説明会 東京理科大学神楽坂キャンパス 藤懸
25～26 第９８回全国図書館大会島根大会 島根県民会館 加藤・川北
29 技術講習会「業務効率化のためのExcel活用講座」
富士通トラステッド・クラウド・スクエア
　浜松町貿易センタービル30階 安田・坪内
31 ハラスメント研修 ２号館多目的室 全員
11 2122 第１４回図書館総合展 パシフィコ横浜
安田・長谷川・藤懸
宇田川・坪内
29～30 2012年度私立大学図書館協会東地区部会　研究部研修会 中央大学後楽園キャンパス 坪内
12 4 SPARC Japan セミナー 国立情報学研究所 坪内
7 Adobe Acrobat XIセミナー 大崎 宇田川・坪内
14 富士ゼロックス　オフィス見学会 六本木　東京ミッドタウン　富士ゼロックス本社 安田
21 セミナー 東京医科歯科大学 坪内
1 11 東洋経済オンラインDB講習会 ２２４教室 藤懸・南井・長谷川・江野・坪内
30 オンライン資料制度収集説明会 国立国会図書館 坪内
2 28 日本図書館協会著作権研究会 日本図書館協会 坪内
平成24年度 研修会名 場所 出席者
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≪図書館概況≫ 
１．平成24年度図書受入冊数 
  総 数  １１，３６４冊（和９，７３６冊  洋１，６２８冊） 
     図 書     １０，０８４冊（和 ８，８２４冊  洋１，２６０冊） 
     視聴覚資料      １２２冊（和   １０４冊  洋   １８冊） 
     製本雑誌     １，１５８冊（和   ８０８冊  洋  ３５０冊） 
  （内数）寄贈受入冊数 
     総 数   ２１５冊（和３１３冊  洋 ３２冊） 
      図書     １７５冊（和１５０冊  洋 ２５冊） 
      視聴覚資    １１冊（和 １１冊  洋  ０冊） 
      製本雑誌    ２９冊（和 ２９冊  洋  ０冊） 
     評価額   ８９９，７４１円 
  ※定価の記載がない図書等の計上金額 
    和書：２，３００円 洋書：１０，５００円 
 
２．除籍図書（平成25年3月31日除籍） 
  総 数   ３，６７６冊（和２，８２４冊  洋 ８５２冊） 
  金 額   １７，１９５，１１０円 
 
３．蔵書冊数（平成25年3月31日現在） 
  総 数 ６６７，３５３冊（和４２６，４７３冊 洋２４０，８８０冊） 
  図 書        ５４９，２４７冊（和３７０，３３４冊 洋１７８，９１３冊） 
視聴覚資料       １２，７６７冊（和 １０，３５６冊 洋    ２，４１１冊） 
製本雑誌       １０５，３３９冊（和  ４５，７８３冊 洋 ５９，５５６冊） 
 
４．雑誌タイトル数（平成25年3月31日現在） 
  総 数  ５，０２５誌（継続２，２０１誌  完結２，８２４誌） 
     和 文  ３，０５３誌（継続１，８９２誌 完結１，１６１誌） 
       内､紀要 １，１２６誌（継続    ８５４誌 完結  ２７２誌） 
     欧 文  １，９７２誌（継続   ３０９誌 完結１，６６３誌） 
 
 
 
図書館名称 電⼦ジャーナル
和洋
図書
冊数
開架図書
の冊数
(内数)
内国書 外国書 和洋
内
2012年度
受⼊数
和洋 2009年度(H21)
2010年度
（H22)
2011年度
（H23)
2012年度
（H24)
667,353 542,108 3,053 1,972 12,757 122 36 12,722冊 14,237冊 12,252冊 11,364冊
亜細亜⼤学/
亜細亜⼤学短期⼤学部
図書館
図書の冊数
（冊）
定期刊⾏物
（誌）
視聴覚資料
所蔵数（冊）
亜細亜⼤学/亜細亜⼤学短期⼤学部
図書館
◇資料の所蔵数 ◇図書受け⼊れ状況
  
40,323 41,375 49,072 63,268 12,281 17,020 36,500 40,677 34,642 43,819 5,774 3,099 387,850 32,321
26 22 27 30 14 21 27 26 20 20 15 15 263 22
1,551 1,881 1,817 2,109 877 810 1,352 1,565 1,732 2,191 385 207 1,475
3903 4,688 5,457 5,615 2,099 2,438 4,452 5,924 5,551 5,339 1,139 481 47,086 3,924
12⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ 合計 ⽉平均６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉
35
2,744
79
15
法学部
国際関係学部
286
19
18
527
21
19
638
33
6
11,700
平成24年度平成23年度平成22年度平成21年度平成20年度 過去５年平均
5
11
13,653
1,222
3
10,667
2,129
3
3,723
6
6
42,346
6,780
30
2,474
82
22
464
29
9,523
1,655
2,082
3
3,224
1,258
6
9,599
1,713
1,239
11
13,269
1,232
3
1,240
487
6
42,608
6,9086,986
40,354
6
541
1,510
3
1,254
12,423
10
1,762
9,368
5
1,271
4,283
3
2,018
8,568
4
34
680
20
15
590
39
91
2,932
3227
2,595
95
17
220
13
30
979
33
6
11,232
1,873
3
4,064
1,280
6
11,305
1,780
10
12,931
1,243
2
1,334
554
6
44,660
6,8716,606
45,782
7
540
1,284
2
1,158
13,231
11
1,738
31
14
10,736
6
1,281
4,797
4
1,765
41 33
2,825
86
24
393
5
10,648
407
29
82
3,378
11,074
6
28
875
1,318
1,973
3
4,018
1,266
6
10,106
２⽉
1,730
11
13,101
1,222
3
16
24
740
31
８⽉
506
6
43,150
6,830
９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ １⽉
短期⼤学部
総平均
区分
◇図書館⼊館者数
◇⼀⼈当り貸出冊数の推移
◇図書貸出冊数
貸出冊数
　　　　⽉
1,223
408
区分
アジア・国際経営戦略
研究科
（経営学研究科）
経済学研究科
法学研究科
経営学部
経済学部
⼤
学
院
⼤
学
４⽉ ５⽉
平均⼊館者
開館⽇数
⼊館者者数
　　　　　⽉
区分
＊各年度の学⽣数は５⽉１⽇の在籍数を基準とし、貸出冊数は３⽉３１⽇締め貸出冊数。
４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ３⽉ 合計 ⽉平均
（平成24年度）
（平成24年度）
上段：⼀⼈当たり貸出し冊数
中段：学⽣館外貸出し冊数
下段：在籍学⽣
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和書 洋書 和書 洋書 和書 洋書
総記・図書館 264 37 35 12 299 49 348 27,450 9,431 36,881 6.0%
哲学・宗教 387 27 5 5 392 32 424 18,972 7,927 26,899 4.4%
歴史・地理 817 72 14 3 831 75 906 36,006 15,431 51,437 8.3%
社会科学 4,433 872 594 284 5,027 1,156 6,183 208,551 144,881 353,432 57.2%
総記 159 15 17 2 176 17 193 22,786 17,422 40,208 6.5%
政治 545 213 40 1 585 214 799
法律 818 128 145 245 963 373 1,336
経済 480 142 72 22 552 164 716 35,594 28,124 63,718 10.3%
経営 773 75 72 8 845 83 928 49,020 28,008 77,028 12.5%
⾦融 238 36 39 0 277 36 313
財政 165 14 41 0 206 14 220
統計学 12 1 27 0 39 1 40 2,933 3,054 5,987 1.0%
社会学 671 171 104 6 775 177 952 22,944 14,025 36,969 6.0%
教育 321 50 23 0 344 50 394 10,662 1,847 12,509 2.0%
⺠俗 175 16 5 0 180 16 196
国防 76 11 9 0 85 11 96
⾃然科学 322 49 14 43 336 92 428 13,571 4,897 18,468 3.0%
⼯学 601 79 37 1 638 80 718 15,061 3,510 18,570 3.0%
産業 614 67 104 0 718 67 785 25,077 11,127 36,204 5.9%
農業・⽔産 194 16 26 0 220 16 236 14,435 7,244 21,679 3.5%
商業・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 265 22 33 0 298 22 320
貿易・交通 155 29 45 0 200 29 229
芸術 436 34 2 0 438 34 472 9,640 812 10,452 1.7%
語学 281 17 2 0 283 17 300 18,130 13,114 31,244 5.1%
⽂学 646 5 1 2 647 7 654 25,841 8,476 34,318 5.6%
　合計 8,801 1,259 808 350 9,609 1,609 11,218 398,299 219,608 617,907 100.0%
視聴覚資料等 127 19 127 19 146 9,541 2,297 11,838
未分類図書 4,638 1,833 6,471
アジア研究所図書 13,995 17,142 31,137
　総計 8,928 1,278 808 350 9,736 1,628 11,364 426,473 240,880 667,353
◇図書館分野別蔵書構成◇24年度　分類別図書・製本雑誌新規受⼊数
合計 蔵書割合
10,642 3,884 14,525 2.4%
9,870 4,216 14,085 2.3%
6,417 3,512 9,929 1.6%
（平成25年3⽉31⽇）
48,325 44,673 92,998 15.1%
和書 洋書主題 図書 製本雑誌 合計 総合計
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平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
平⽇ 212 213 208 210 216
⼟曜 37 34 33 34 34
⽇曜・祝⽇ 7 8 12 17 13
合計 256 255 253 261 263
学⽣ 364,700 356,337 367,601
教職員 9,502 8,888 9,159
学外者 1,698 3,235 2,752 11,746 11,090
合計 337,650 337,667 376,954 376,971 387,850
学⽣ 45,782 44,660 43,917 42,608 42,346
教職員 2,356 2,784 2,572 2,767 3,185
学外者 1,963 2,111 1,852 1,871 1,555
合計 50,101 49,555 48,341 47,246 47,086
回数 19 11 9 9 9
対象者 新⼊⽣ 新⼊⽣ 新⼊⽣ 新⼊⽣ 新⼊⽣
回数 58 37 10 11 14
参加者 593 566 461 156 238
学部学科指導 回数 45 29 51 50 48
回数 1 1 1 0 3
参加者 25 50 33 0 14
回数 123 78 71 70 74
参加者 - - - - -
学⽣ 1,075 599 563 386 396
教職員 479 92 61 34 88
⼩計 1,554 691 624 420 484
学⽣ 48 227 123 183 66
教職員 9 24 8 8 14
⼩計 57 251 131 191 80
学⽣ 1,123 826 686 569 462
教職員 488 116 69 42 102
⼩計 1,611 942 755 611 564
依頼 234 113 135 125 143
受付 451 339 305 213 225
依頼 15 17 16 24 23
受付 45 43 40 17 17
依頼 10 10 19 12 7
受付 32 26 24 16 25
依頼 3 1 1 1 0
受付 15 11 12 6 11
依頼 50 44 126 35 50
受付 68 81 78 31 40
依頼 4 5 13 3 6
受付 9 3 3 6 3
依頼 14 7 20 13 10
受付 25 34 23 19 10
依頼 7 1 1 2 0
受付 12 11 13 7 15
国会図書館 （借） 1 8 1 2 2
卒業⽣ 31 32 35 40 34
社会⼈（⼀般） 22 15 12 9 11
合計 53 47 47 49 45
経営学部 4 9 31 9 1
経済学部 5 4 10 3 10
法学部 5 8 10 12 15
国際関係学部 11 11 22 24 12
⼤学院 7 15 53 45 34
短期⼤学部 0 0 0 0 0
合計 32 47 126 93 72
335,952 334,432
　貸出冊数
　図書館利⽤証発⾏数
　希望図書制度利⽤状況
紹介状
東京⻄地区
相互協⼒（内数）
相互貸借
東京⻄地区
相互協⼒（内数）
参考調査
東京⻄地区
相互協⼒（内数）
⽂献複写
東京⻄地区
相互協⼒（内数）
　相互協⼒
　利⽤者
　ガイダンス
図書館ツアー
⽂献指導
ＣＤ－ＲＯＭ・
オンライン
合計
利⽤者サービス
所蔵調査
事項調査
合計
　レファレンス
　開館⽇数
　⼊館者数
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⾮
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新
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⽣
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⽣
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⽗
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備
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⽣︶
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会
⼈
利
⽤
希
望
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︵
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業
他︶
利⽤者ＩＤ ＵＡ ＶＡ
AM
EM
LM
AD
ED
LD
BD
ＹＧ
WG
ＺＡ
ＺＢ
ＺＣ
ＺＤ
ＸＣ
ＸＤ
ＸＥ
ＸＡ
SS ＹＡ，ＹＣ
WU
WA
WC
WV
ＴＧ ＴＳ Guest Guest D
利⽤料 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 3000円 ー 3000円 ー ー ー ー ー
⼊館 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
図書貸出 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × ×
貸出冊数 30 20 20 30 10 10 10 15 10 15 15 10 3 10 10 10 × × × × × × ×
貸出期間 3か⽉ 3か⽉ 3か⽉ 3か⽉ 2週間 2週間 2週間 1か⽉ 2週間 1か⽉ 1か⽉ 2週間 １週間延⻑× 2週間 2週間 2週間 × × × × × × ×
⻑期貸出（夏・冬・春） ー ー ー ー ー ー ー 15 20 30 30 20 × 20 20 20 × × × × × × ×
指定図書貸出 ー ー ー ー ー ー ー × 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × × × × ×
予約図書 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 × × × ×
希望図書 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × ×
４階ＡV資料 〇 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 × × × ×
別館図書請求 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×
２・３階ＰＣフロア 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 × × × ×
モノクロ印刷上限（枚） ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 600 1000 1000 300 300 300 300 300 × × 300 × × × ×
カラー印刷上限（枚） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 50 × × 50 × × × ×
プレゼンルーム 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × ×
M2L 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 × × × × △ × × × × × × ×
ＩＬＬ・図書貸借依頼 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × ×
ＩＬＬ・⽂献複写依頼 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × ×
所蔵調査 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×
電話による所蔵調査 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × ×
紹介状発⾏ 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × ×
オンラインＤＢ 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 × × × ×
オンライン代⾏検索 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 × × × × × × × ×
ＯＰＡＣ検索 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×
ネット⽂献探索 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 × × × ×
ＣＤ-ＲＯＭ 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × × × ×
Felica登録 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × ×
複写代⾏(業者） 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
資料⇒ＰＤＦコピー × × × 〇 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
※　別館資料請求の受付時間　（平⽇　午前９時から午後４時３０まで）　（⼟曜⽇　午前９時から午前１１時３０分まで）
※　別科⽣は春の⻑期貸出はありません。
※　△＝業務上の使⽤は可
※　ＵＡ：客員研究員　ＶＡ：留学⽣別科
※　⼤学院　Ａ：アジア・国際経営戦略研究科博⼠前期　Ｅ：経済学研究科　Ｌ：法学研究科　Ｂ：経営学研究科　Ｍ：博⼠前期　Ｄ：博⼠後期　ＹＧ：⼤学院研究⽣　ＷＧ：⼤学院委託⽣
※　ＺＡ：社会⼈聴講⽣　ＺＢ：⼤学院聴講⽣　ＺＣ：学部特別聴講⽣（単位互換）　ＺＤ：⼤学院特別聴講⽣　ＸＣ：教職課程履修⽣　ＸＤ：図書館学課程履修⽣　ＸＥ：社会教育課程履修⽣　ＸＡ：科⽬
等履修⽣（学部）　ＸＢ：科⽬等履修⽣（⼤学院）
※　ＹＡ：アジア研究所研究⽣　ＹＣ：英語教育研究所研究⽣
※　ＷＵ：学部委託⽣　ＷＡ：アジア研究所委託⽣　ＷＣ：英語教育研究所委託⽣　ＷＶ：留学⽣別科委託⽣
※　上記設定は、２０１３年３⽉３１⽇現在。
利⽤区分
利　　　⽤　　　者
教　職　員　等
⾒　学　者
学　⽣　等 学　外　者
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No. 分野 有料データベース名 概　　要 接続形態 同時アクセス
1 洋雑誌新聞
ProQuest Central
　人文社会科学、ビジネス、自然科学の学術雑誌・論文DB
人文社会科学系から自然科学など160の学術分野に及ぶ雑誌や、新
聞、学位論文、調査レポート等を複合的に収録したデータベース。
＜全文DB>
・ProQuest Reserch Library（総合分野データベース）
・ABI/INFORM Complete（ビジネス・経済）等12,600誌を収録。
・新聞は、The Wall Street Journal/ The Los Angeles Times /The
New Nork Timesほか、世界主要500紙を収録。
自動認証 無制限
2 洋雑誌 EBSCO　人文社会科学、ビジネス、経済、観光の学術雑誌・論文DB
人文・社会科学、理工学系の学術雑誌を中心に、幅広い学問領域の雑
誌論文を網羅した外国雑誌データベース。＜全文DB＞
・Academic Search Elite（総合分野）+Business Source Premire
（経営・経済）+Hospitality & Tourism Complete（サービス業全般）
・EconLit with Full Text（経済学・4アクセス）
自動認証 無制限(4)
3 洋雑誌 Science Direct　Elsevier社会科学分野電子ジャーナル
オランダElsevierが出版している学術雑誌のオンラインＤＢ。冊子体
購入45タイトルが電子ジャーナルとしてオンライン閲覧できる。購入
のない雑誌を電子ジャーナルのみ閲覧できるサブジェクトコレクショ
ン（ビジネス、マネージメント、会計学、経済学）も付加している。
＜全文DB＞
自動認証 無制限
4 洋判例 Westlaw International　米国判例、法令、行政資料、法律雑誌等法律情報検索DB
米国最大のWEST GROUPが提供する法律全文情報検索システム。全
米の法律からニュース、ビジネスまで、アメリカ判例・法令の全文を
中心に、行政規則、議会情報、LAW REVIEWなど多岐の情報を網羅。
＜全文DB＞
自動認証 無制限
5 洋雑誌法学
Hein-On-Line
　法律雑誌フルテキストサービス
William S. Hein & Co., Inc.提供で、法学分野における約1,200タイト
ル以上の主要定期刊行物をフルテキストで収録したDB。フルテキスト
コンテンツが網羅的に提供され、アメリカ政府の発行する官報
「Federal Register」、「U.S.Reports」「Treaties and Agreement
Library」イギリスの判例集、法案、判例など、アメリカ法、国際法に
関するコンテンツを収録。＜全文DB＞
自動認証 無制限
6 洋書誌法学
Wilson Index to Legal Periodicals & Books
　法律学分野書誌DB
米国、プエルトリコ、英国、アイルランド、カナダ、オーストラリ
ア、ニュージーランドの主要な法律誌、年鑑、研究所・弁護士会機関
誌、大学出版物、法律レビュー誌の記事の書誌DB。法律学の学術雑
誌、年鑑、学会誌、裁判関係の雑誌、大学の出版物、法学関係の書
評、政府刊行物等に収録の記事のデータを収録。全文提供なし。
自動認証 1
7 洋雑誌国際
Source OECD
　経済協力開発機構出版物DB
OECDの出版物について、単行書、雑誌を中心に、統計資料などを収
録したDB。＜全文DB＞単行本と定期刊行物は1998年以降現在まで
に出版された資料のすべてと、絶版になって冊子体では入手できない
資料も、PDFファイルで閲覧、ダウンロードが可能。Statisticsはエク
セルなどの形式で過去最長1960年からのデータまでダウンロード可。
自動認証 無制限
8 洋情報国際
EIU Country Report & Profiles
　Economist Intelligence Unit Country Report
英国の国際経済誌「The Economist」の企業間事業部門であるＥＩＵ
による政治・経済の最新動向を分析したレポートで、各国別にEIUによ
る政治見解、経済政策、国内経済、及び産業部門の動向や外国貿易に
関し解説した報告書DB。政治経済分析は世界的な定評があり、本学で
はアジア諸国を中心に17カ国の情報が入手できる。＜全文DB＞
自動認証 無制限
9 洋情報国際
United Nation ODS
　Official Documents System
1946年以降の公開された国連資料（総会､安全保障会議等）が高速に
検索閲覧できる情報提供サービス。＜全文DB＞ 自動認証 無制限
10 洋情報国際
integrum
　ロシア・スラブ系　総合データベース
ロシア中央および地方の新聞・雑誌をはじめとする、ロシア関係の資
料を集約した世界最大のオンラインコレクション。情報源の総数は
5,000以上、文書量4億件以上、毎日4万件以上の文書が追加されてい
る。主要紙は1990年代まで遡り最新号は出版される前に入手が可能。
自動認証 1
11 洋雑誌経済
NBER
　NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH
NBER全米経済研究所は非営利・無党派の民間組織であり、米国の500
大学以上の著名な研究者の経済動向に関する最新のワーキングペー
パー等を収録しているDBである。フルテキストコンテンツも収録。
＜全文DB＞
自動認証 無制限
12 洋情報財務
Mergent Online
　世界の主要な上場企業の企業情報、財務データＤＢ
米国、アジア、欧州、オセアニア、中南米の上場企業の企業情報、財
務データが入手できるオンラインDB。＜全文DB＞
収録データは、詳細かつ広範囲、長期にわたって蓄積され、すでに消
滅した企業の情報、アニュアルレポート、有価証券報告書や格付情報
などの付加価値情報も多数収録。最新の検索機能や分析リポート作成
機能がある。環太平洋エリアの主要産業レポートも付加されている。
自動認証 5(1)
13 洋雑誌経営
Emerald Management Xtra
　マネージメント学術専門誌ＯＪ
Emeraldは、英国のウェスト・ヨークシャーのブラッドフォード大学
を中心とした経営学のスペシャリストによる出版事業MCB University
Pressから発展したマネージメント学術専門誌のフルテキスト・オンラ
イン･ジャーナル・コレクションで、世界の主要マネージメント雑誌の
掲載記事・論文に関する速報、レビュー、抄録をも提供するゲート
ウェイ･サービス。図書館利用者すべてが利用可能。＜全文DB＞
自動認証 無制限
14 中国雑誌法・済
CNKI　China Naitonal Knowledge Infrastructure
　中国学術文献オンラインサービス　法律・経済・管理
中国（台湾・香港・以外）で発行されている法律、経済管理分野の学
術的雑誌や重要な新聞、研究機関が認定する学位論文、各種国際的学
術学会で発表された論文集などの文献が閲覧できるサービス。
＜全文DB＞
自動認証 3
15 洋図書書誌検索
Books in Print /Books out of Print
　洋書籍の書誌情報DB
R. R. Bowker 社が作成する米国で出版された図書に関する最も網羅的
な情報源。今現在出版されている本と絶版本の書誌情報を検索できる
DB。180万近い既刊の図書、49,000の出版社、卸業者、代理店と
77,000以上の主題見出しを含む情報への簡単なアクセスを提供。全文
提供なし。
自動認証 1
16 和洋新聞雑誌
Factiva.com
　Dow Jones社提供ニュースサービス総合的情報収集ツール
世界各国の主要な新聞、業界紙、雑誌などのニュースから、企業情
報、マーケット情報など多岐に渡るビジネス情報をオンラインにて提
供。日本はじめ200か国から23言語で提供される約28,000の情報ソー
スの最新ニュースから過去にさかのぼる情報を横断的に検索。多言語
のビジネス情報DBサービスで、企業財務情報、現在から過去の市場
データ、Investextが提供するアナリストレポートなども利用可能。
＜全文DB＞
自動認証 3
2012年　オンラインデータベース有料契約一覧
利用方法：武蔵野キャンパス内ネットワークからアクセスが可能です。図書館学内ホームページ（http://iwww1.asia-u.ac.jp/~lib/）の左側メニューの「オン
ライン検索」から、オンライン検索へのリンクページのアイコンもしくはテキストリンクをクリックしてください。   2012/4/1　学術情報課作成
20
No. 分野 有料データベース名 概　　要 接続形態 同時アクセス
17 和洋
新聞雑誌
EBSCO　A to Z
　雑誌タイトルからリンク先を検索するサービス
出版社やデータベース間のリンク情報を管理し、購読誌、データ
ベース上のすべての雑誌をアルファベット順にリストアップする
ポータルサービス。重複調査や統合利用統計など購読管理ツールの
活用により、合理的なデータベースの運用ができる。
自動認証 無制限
18 和洋雑誌管理
RefWorks
　学術情報・研究成果収集と管理を支援するウェブサービス
研究者、教職員、学生、図書館員などあらゆる利用者層のニーズに対
応し、研究成果や電子リソースから収集した学術情報を蓄積・管理
し、それらを共有化したり、情報発信するためのウェブサービス。1ア
カウントあたり5GBまでのデータ保存が可能。
個別認証 無制限
20 和記事検索
MAGAZINE PLUS
　マガジンプラス NICHIGAI WEB サービス
一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙の記事検索DB。
 亜大ＯＰＡＣ ・WebcatPlus ・J-STAGE 原文・東洋経済DCL・JJRNaviの原文や
RefWorksに連携。国立国会図書館（NDL）の「雑誌記事索引」ファイル
を収録するほか、「雑誌記事索引」ではカバーしきれない年報類・論
文集（14,000点・62万論文）や、一般誌などを追加。
MAGAZINEPLUS合計で約33,000誌、1,134万件（論文・記事）を収
録。全文提供あり。
自動認証 5
21 和記事検索
Web OYA-bunko教育機関版
　大宅壮一文庫　雑誌記事索引検索Web版
雑誌専門図書館・大宅壮一文庫の雑誌記事索引により週刊誌・総合
誌・女性誌など現代「マガジン」の記事情報が取得できる。1988年以
降最新までの約1200誌（刊行中400誌）から採録した280万件以上の
記事検索DB。月1回約15,000件のデータ更新。全文提供なし。
自動認証 1
22 和図書検索
BOOK PLUS
　ブックプラス NICHIGAI WEBサービス
昭和元年より現在までに出版された本の情報、約337万件を収録した
DB。情報は毎日追加・更新され、絶版書・非流通本なども多数収録。
1986年以降の本には、要旨・目次情報、あらすじ、2000年以降は、
著者紹介情報を掲載。最近2週間の新着情報（毎日更新、本の目次・あらすじ
のほか、表紙のカラー画像付き）、ベストセラーと著者情報（毎週更新、要旨・目
次・著者情報付き）も掲載。全文提供なし。
自動認証 1
23
図書
雑誌
学術論文
検索
GeNii（ジーニイ）
　国立情報学研究所　学術コンテンツポータル
国立情報学研究所が運営するCiNii、 Webcat Plus、科学研究費補助金
DB、学術研究DB・リポジトリ、JAIROを統合的に検索。
・CiNii：日本の学術論文を中心にした論文情報の検索、閲覧
・Webcat Plus：図書や雑誌を検索し所蔵している大学図書館等の検索
・KAKEN：採択課題と研究成果の概要（実績報告、成果概要）の検索
・JAIRO：日本の学術機関リポジトリに蓄積された学術情報を横断検索
・NII-DBR：国内の学会、研究者、図書館等が作成している様々な専門分野のＤＢを同時に
検索　＜一部全文DB＞
自動認証 無制限
24 和文献検索
J Dream Ⅱ
　科学技術文献情報DB
科学技術や医学・薬学関係の国内外文献情報が検索できるDB。収録文
献は5,400万件で、科学技術の全分野にわたり網羅的に収録。内容は、
学協会誌（ジャーナル）、会議・論文集/予稿集、企業技報、公共資料
など。研究者や技術情報担当者向けDB。全文提供なし。
自動認証 20
25 和情報検索
JapanKnowledge +NK
　ジャパンナレッジ・プラスエヌケイ　百科事典
日本大百科全書のデータをベースとしたデータベースで、百科事典と
しての機能のほか、英和辞典など15の事典や、「日本国語大辞典」
「国史大辞典WEB」、現代用語の基礎知識、経済週刊誌「エコノミス
ト」、「東洋文庫」などを収録。辞書、事典を横断検索し読み比べが
容易で多面的な知識が収集できる。＜全文DB＞
自動認証 1
26 和雑誌検索
東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー
　雑誌記事検索
『週刊東洋経済』『金融ビジネス』『Think』『一橋ビジネスレ
ビュー』『統計月報』を始めとする１８種の雑誌を収録し、掲載され
た誌面のままのPDFやテキストでダウンロードが可能。また、『会社四
季報』『就職四季報』『CSR企業総覧』『日本の企業グループ』などの
データブックをオンライン上で見ることができるデータベース。レ
ポート作成、就職活動で有用な資料として活用できる。＜全文DB＞
自動認証 7
27 和情報検索
日経テレコン２１
　日本経済新聞社　新聞・ビジネス誌DBサービス
日経４紙をはじめ170を超える新聞・雑誌の記事情報、国内120万社、
世界5,000万社の企業情報や人事情報等、幅広い分野の情報を網羅した
DB。業界動向の情報収集、取引先の業績、信用調査など確かなリソー
スから入手した情報を収録。＜全文DB＞
自動認証 5
28 和雑誌 日経BP記事検索サービス 大学版　バックナンバー・ライブラリー
日経BP社が発行する雑誌のバックナンバー記事が、オンライン上で、
テキスト形式（本文のみ）またはPDF形式（記事全体）でダウンロー
ドできるサービス。最新号も発売日以降順次掲載され、読みたい情報
がいつでも簡単に検索・閲覧できる。 （全40誌）＜全文DB＞
自動認証 12000本
29 和新聞記事
聞蔵（きくぞう）Ⅱビジュアル
　朝日新聞記事DB
朝日新聞社が著作権を有する新聞記事・ＡＥＲＡ・週刊朝日の記事、
知恵蔵の現代用語を収録しているDB。新聞記事は1879年の創刊から
今日まで、約1200万件以上の記事と広告が検索できる国内最大級の新
聞記事オンラインデータベース。1985年から現在まではテキスト表示
と2005年以降は切り抜き・図表イメージで収録。 ＜全文DB＞
自動認証 5
30 和情報検索
D-VISION NET for University
　ダイヤモンド社企業情報DB
ダイヤモンド社が提供する企業情報データベース・サービス。有力企
業８万社１９万事業所、役員・管理職２５万人の豊富なデータを収
録。大学・学校図書館を対象とした企業・ビジネス情報検索サービス
で、企業研究、レポート作成、卒論の資料、最新ビジネス動向の把握
に利用できる。『週刊ダイヤモンド』記事検索やバックナンバーも収
録。＜全文DB＞
自動認証 2
31 和情報検索
NEXT有報革命
　有価証券報告書サービス
企業名・証券コードからの検索や業種からの絞り込みで最大20年分の
過去データなど信頼性のある有価証券報告書を収録したDBサービス。
有価証券報告書、半期報告書、営業報告書、定款、有価証券届出書、
臨時報告書、大量保有報告書が収録され、約4,500社を収録。更に、外
国会社政府等に該当する企業の資料やETFおよびJ-REITの資料を収
録。＜全文DB＞
自動認証 3
32 和情報検索
月刊『国際問題』
　国際問題専門紙のオンラインサービス
月刊『国際問題』は、1960年4月に日本唯一の月刊国際問題専門誌と
して創刊された。 流動する国際社会を的確に理解するため、わが国有
数の専門家が実証的かつ解説的な論文を執筆している。また、基礎資
料、国際問題文献、書評等も紹介している。＜全文DB＞
自動認証 1
33 和判例 TKCローライブラリー（LEX/DBインターネット）　ＴＫＣ法律情報DB
ＴＫＣローライブラリーは「判例」「法令」「判例解説」を中心とし
た総合法律情報データベースです。
明治８年の大審院判例から現在までの判例全文と関連情報約58万件を
網羅的に収録した「ＬＥＸ／ＤＢインターネット」や、法務省責任編
集による我が国最高権威の法令集「現行日本法規」に基づいた法令
データベース「Ｓｕｐｅｒ法令」等が利用できます。＜全文DB＞
自動認証 7
34 和法律検索
D1-Law.com
　第一法規「判例体系」「法律判例文献情報」DB
「判例体系」の約18万件の判例とこれを理解するための要旨・解説情
報、「法律判例文献情報」に収集した約51万件の文献情報等の法情報
を掲載したDB。判例は法律家が争点別に要旨を掲載。＜全文DB＞
自動認証 2
35 和情報 官報情報検索サービス 日本の官報（本紙、号外、政府調達公告版、資料版、目録）で検索できる独立行政法人国立印刷局から提供のサービス。＜全文DB＞ 自動認証 1
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  2012 年 4 月 28 日 
教職員各位  
  このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 新
着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けて お知らせ
いたします。 今回は、4-6 月の開館日程と図書館の情報です。  
   ■□■□  目 次  ■□■□ 
 1. 図書館からのお知らせ！ 
 2. 4-6 月の図書館開館日程 
 3. オンライン情報 
 4. 新規雑誌（冊子体）情報 
 5. 新着図書情報 
  □■□■  ■ □  ■□■□ 
  今年度もこのメルマガを通して図書館から色々な情報をお伝
えしていきたいと思います。 
 どうぞよろしくお願いいたします。 
◆◇ 1. 図書館からのお知らせ！ ◇◆ 
①「法律時報文献月報」データベースが中止 → 継続になりま
した。（前号 Library mail 第１６号）の記事より変更になりまし
た） 
  前号のオンライン情報で、中止のご案内をした「法律時報文献
月報」DB ですが、今年度契約の TKC ローライブラリーの中で検
索できるようになりました。 
  → 詳しくは、「３．オンライン情報」をご覧ください。 
 ②「Magazineplus」に原文連携リンクができました。 
 本学が契約しているデータベース「Magazineplus」の検索結果
（詳細）から亜大 OPAC」、「WebcatPlus」、「J-STAGE（JST）（科学技
術振興機構）」のリンクに加え、新たに「東洋経済 DCL（東洋経
済新報社）」、「JJRNavi（オープンアクセス誌データベース」、
「RefWorks」へのリンクが可能となりました。 
 これらのリンクにより、紀要や週刊東洋経済などの記事が何
回かのクリックで原文表示できるようになり、より便利にご利
用いただけるようになりました。 
     → 現在の連携内容はこちらをご覧ください。 
③ 新規オンライン「EBSCO A to Z」、「integrum」が入りました。 
 新規オンラインとして、雑誌タイトルからリンク先を検索す
るサービスである「EBSCO A to Z」、ロシア・スラブ系総合データ
ベースである「integrum」が入りました。 
     → 詳しくは、「３．オンライン情報」をご覧ください。 
◆◇ 2. 4－6 月の図書館開館日程 ◇◆ 
   ○ 4 月 1 日（金）-9 日（月）（春休み開館）事後ですが…。 
   月 ～ 土   ： 9：00～17：00 
   * 地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます。 
   * 2ＦオープンＰＣフロアは閉室です。 
            休 館 日   ： 日曜日 
  ○ 4 月 10 日（火）～6 月（通常開館） 
        月 ～ 金   ： 9：00～21：00 
      土  ： 9：00～19：00 
    （地下書庫・2Ｆ・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます） 
     休 館 日  ：各日曜日・祝日、5 月 1 日（火）～5 月 5 日（土）  
      
========================================================= 
 特別開館 ： 6 月 24 日（日）   9：00～17：00 
     （2Ｆ（オープンＰＣ）/4Ｆ/地下書庫は閉館 30 分前まで）           
========================================================= 
開館カレンダーはこちらから 
→http://iwww1.asia-u.ac.jp/~lib/info/info_calendar.htm 
                 
◆◇ 3. オンライン情報 ◇◆ 
 ☆・・・ オンライン検索は学内専用です。ご自宅からの設定
は別途お問い合わせください ・・・ 
 《新規情報》 
①EBSCO A to Z（雑誌タイトルからリンク先を検索するサービス） 
   本学購入の電子ジャーナル、データベース、電子書籍や、無料
公開情報で「EBSCO A to Z」に掲載可能なものを、タイトルの ABC
順 に 一 覧 化 し 、 横 断 検 索 で 全 文 （ 本 文 ） ま で 提 供 す る     
サービスです。掲載 DB 一覧は、「インデックス」タブで確認でき
ます。 
 また、当 A to Z には、和洋電子ジャーナル（購入洋雑誌＋EJ の
電子ジャーナル部分も）だけでなく、和洋電子ブック、CiNii 掲載
の国内刊行紀要、日経 BP 掲載の和雑誌等も含まれています。格
段に掲載範囲が拡大され、大変便利になっておりますので、是非     
ご活用ください。 
 なお、下記のものについては掲載準備中ですので、しばらくお
待ち願います。 
1. オープンアクセス洋 eBook の一部タイトル（掲載不足約 2,400
タイトル） 
① EBSCO A to Z へはこちらをクリック →  
 （図書館 HP → （左側メニュー）オンライン検索 → EBSCO A to 
Z でも接続可） 
②  integrum（ロシア・スラブ系 総合データベース） 
 ロシアの中央および地方の新聞・雑誌をはじめとする、ロシア
関係の資料を集約した世界最大級のオンラインコレクションで
す。収録タイトル・情報源の総数は 5000 以上、文書量は、4 億
件以上にのぼります。情報は刻々と更新され、毎日 4 万件以上
の文書が追加されています。また、過去のデータも蓄積されてい
き、主要紙については、1990 年代までさかのぼることができま
す。多くの新聞・雑誌の最新号は、出版される前に入手すること
が可能です。 
 integrum へはこちらをクリック →  
（図書館 HP → （左側メニュー）オンライン検索 →integrum で
も接続可） 
        * ID,Pass は一覧の中でご確認ください。 
 
《追加情報》 
①本学が契約している ScienceDirect に下記のジャーナルが追加
になりました。 
 New journal titles on  Sciverse ScienceDirect: ←click! 
All journal titles below were released between November 18, 2011 and 
February 16, 2012. 
           ISSN      Title 
    22119264     Algal Research 
         09760016     Apollo Medicine 
         22126287     Arthroscopy Techniques 
         22118020     BioMedicine 
         22111247     Cell Reports 
         22119477     Clinical Queries: Nephrology 
         15485315     Community Oncology 
         0108650       Cor et Vasa 
         22115684     Diagnostic and Interventional Imaging 
         22116958     Discourse, Context & Media 
         22114645     Environmental Development 
         22118837     Health Policy and Technology 
         0975962X     Indian Journal of Dentistry 
         22120017     Indian Journal of Transplantation 
        1878450X     International Journal of Gastronomy and Food 
Science 
         22125531     International Journal of Mycobacteriology 
         21719748     International Medical Review on Down Syndrome 
        22113649    Journal on Obsessive-Compulsive and Related 
disorders 
         13490079     Journal of Oral Biosciences 
         22119132     Kidney Research and Clinical Practice 
         22116923     Operations Research for Health Care 
   14243903     Pancreatology 
   22112669     Performance Enhancement & Health  
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   2211601X     Procedia Food Science 
   03775291     Singapore Dental journal 
   00380806     Soils and Foundations 
   22115056     Taiwan Journal of Ophthalmology 
   15420124     The Ocular Surface 
   22119736     Tourism Management Perspectives 
  ＊電子ジャーナルは、新刊の発行や契約変更により、収録範囲
が頻繁に変わることをご了承ください。 
 
《契約変更情報》 
① 『LEX/DB インターネット』 → 『TKC ローライブラリー』 
 本学が契約している法律情報データベース「LEX/DB インター
ネット」が契約変更のため「TKC ローライブラリー」のデータベ
ースの中のひとつになりました。 
 TKC ローライブラリーは、「判例」「法令」「判例解説」を中心
とした総合法律情報データベースです。現在、利用できるサービ
スは下記のとおりです。 
  
・「LEX/DB インターネット」（TKC オリジナル） 
 明治 8 年の大審院判例から今日まで公表された判例を収録し
たフルテキスト型データベースです。 
・「Super 判例法令 web」（冊子「現行日本法規（ぎょうせい）」の
WEB 版 
 出版社「ぎょうせい」と法務省責任編集によるわが国最高権威
の法令集「現行日本法規」に基づく信頼の法令データベースで
す。過去法令は平成 14 年から全法令データを収録、新旧対応表
にて改正箇所を即座に確認でき、判例文から根拠法令へ、法令条
文から関係法令（LEX/DB インターネット）への双方向にリンク
可能です。 
・「法律文献総合 INDEX」（冊子「法律時報（日本評論社）」の WEB
版（文献情報のみ） 
 雑誌「法律時報」（日本評論社）に掲載された法律文献情報、
判例評釈情報と TKC が独自に収録した法律関係の書籍・雑誌・
報告書・新聞に掲載された文献情報、あわせて 78 万 8000 件を収
録しています。 
・「公的判例集データベース」（判例集原本） 
 「最高裁判所民事判例集」「最高裁判所刑事判例集」等の公的
判例集24誌をデータベース化しています。公的判例集の原本PDF
が閲覧でき、LEX/DB インターネットへのリンクも可能です。 
・「速報判例解説」（冊子「速報判例（日本評論社））」の WEB 版 
 注目の判例、重要な判例の解説を判例公開より 3 ヶ月以内に
提供するロージャーナルです。判例については、判例解説から
「LEX/DB インターネット」にリンク、閲覧することができます。 
・「日経 4 紙からの選りすぐり情報」（日本経済新聞デジタルメ
ディア提供） 
 日本経済新聞・日経産業新聞の朝刊・夕刊の中から、法律に関
係するニュースを直近 3 日間分提供しています。 
  
 使えるデータベースが増え、便利になりましたので、是非ご活
用ください。 
  
TKC ロ ー ラ イ ブ ラ リ ー へ は こ ち ら を ク リ ッ ク →  
  
 （図書館 HP → （左側メニュー）オンライン検索 → TKC ロー
ライブラリーでも接続可） 
  
◆◇ 4. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆ 
 * 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させてい
ただきますので、雑誌係までお寄せください。 
【新規受入雑誌】 
① くれあとーれ：著作権情報誌／私的録画保証金管理協会 
【１年保存】 
②    Journal of habitat engineering／International Society of Habitat 
Engineering                          （ISSN:1883647X）  【5 年保
存】 
③ Modern Asian studies review／東洋文庫（ISSN:18807305）  【10
年保存】  
④ The Pacific review／Oxford University Press（ISSN:09512748） 【5
年保存】 
⑤   Global Asia : a journal of the East Asia Foundation／East asia 
Foundation           （ISSN:1976068X） 【10 年保存】  
⑥ Asian security／Taylor & Francis （ISSN:14799855）【10 年保存】  
⑦ リムジンカン：臨津江：北朝鮮内部からの通信／アジアプ
レス・インターナショナル出版部【長期保存】 
⑧ BOSS=月刊ボス／経営塾 【１５年保存】 
⑨ 台湾光華雑誌／光華画報雑誌社（ISSN:19915268）【５年保存】 
⑩   週刊文春／文芸春秋社  【1 年保存】 
⑪ サンデー毎日／毎日新聞社（ISSN:00395234）  【1 年保存】 
⑫  三联生活周刊（ISSN:10053603）  【１年保存】 
 
【新規受入紀要】 
① Asian regional integration review／早稲田大学【10 年保存】 
②   Asian economy and social environment：AESE／埼玉大学大学院
経済科学研究科      （ISSN:18813364） 【10 年保存】 
③   Ritsumeikan annual review of international studies／立命館大学 
               （ISSN:13478214） 【5 年保存】 
④   Journal of accountancy, economics and law／関西大学 
                （ISSN:18812457） 【5 年保存】 
⑤   University of Tokyo journal of law and politics／東京大学 
                                 （ISSN:13490672）  【5 年保存】 
⑥ Journal of political science and sociology／慶應義塾大学 
               （ISSN:18849350）  【5 年保存】 
⑦ 京女法学／京都女子大学法学部（ISSN:21867194）【10 年保存】 
  
【新規受入新聞】 
①   朝鮮日報  【1 年保存】 
  
【受入中止雑誌】 
① NGO と農林業協力／国際農林業協力協会〔編〕（ISSN:09187855） 
        38 号（2010）を持ち、終刊になりました。 
② Osaka City University business review ／大阪市立大学商学部経
営研究会（ISSN:09146466） 
  No.21（2010）を持ち、終刊になりました。              
③ Technology and development ／ Institute for international 
Cooperation, Japan International Cooperation Agency  
（ISSN:0914918X） 
No.21（Jan. 2008）を持ち、終刊となりました。   
④  Information bulletin of the Union of National Economic Associations 
in Japan                           （ISSN:02898721）  
         No.29（2009）を持ち、寄贈中止となりました。以降は CiNii
で全文閲覧可能です。                   
⑤  Ethnology／Department of Anthropology, University of Pittsburgh
（ISSN:00141828） 
    2012 年以降冊子中止いたします。以降は EBSCOhost にて全文
閲覧可能です。 
⑥  Harvard international law journal ／ Harvard Law School
（ISSN:00178063） 
    2012 年以降冊子中止いたします。以降は Heinonline で全文閲
覧可能です。 
⑦ Philippine journal of development（ISSN:01159143） 
    2012 年以降冊子中止いたします。以降は Proquest で全文閲覧
可能です。 
⑧  University of Louisville law review（ISSN:15310183） 
    2012 年以降冊子中止いたします。以降は Heinonline で全文閲
覧可能です。 
⑨  Государство и право（Gosudarstvo I Pravo）
（ISSN:01320769） 
 2012 年以降冊子中止いたします。以降は integrum で代用可能
です。 
⑩  Полис（Polis）（ISSN:03212017） 
    2012 年以降冊子中止いたします。以降は integrum で代用可能
です。 
⑪ Journal of the Operations Research Society of Japan（ISSN:04534514） 
    2012 年以降冊子中止いたします。HP 上で無料公開しています。 
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⑫ 月刊国民生活／国民生活センター普及部（ISSN:18830390） 
   38 巻 4 号（2008.4）を持ち終刊となりました。 
⑬ 文部科学時報／文部科学省編集（ISSN:1346325X） 
   1635 号（2012.3）を持ち終刊となりました。 
  
【受入中止新聞】 
① Philippine daily inquirer 
          2012 年以降中止いたします。 
  
◆◇ 5. 新着図書情報 ◇◆    
    新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
    → 新着図書（7days）、新着図書（15days） 
     現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、
その後各階に配架されます。 
   「図書館の PR 情報」はお休みいたします。  
 次号の Library mail は、7 月発行を予定しています。 
今後取り上げて欲しい話題やお知りになりたい事がありま
したらご連絡いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いい
たします。  
  亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 17 号 
                2012 年 4 月 28 日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 
     → library@ml.asia-u.ac.jp  亜細亜大学学術情報課 
============================================================ 
 
 
 2012 年 7 月 27 日 
 教職員各位  
  このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 
 新着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けて 
 お知らせします。 
 今回は、7-9 月の開館日程と図書館の情報です。  
  
  ■□■□  目 次  ■□■□ 
 1. 図書館からのお知らせ！ 
 2. 7-9 月の図書館開館日程 
 3. オンライン情報 
 4. 新規雑誌（冊子体）情報 
 5. 新着図書情報 
 6. 図書館の PR 
  □■□■  ■ □  ■□■□ 
  
◆◇ 1. 図書館からのお知らせ！ ◇◆ 
① コピー機が複合機に入れ替わりました。 
  図書館のコピー機が、カラー複合機に入れ替わり、カラーコピ
ーの 値段が安くなりました。また、コピーカードでコピーでき
る枚数も増えましたので、どうぞご利用ください。 
カラーコピー：30 円／1 枚 
（コピーカードでは 3 度数引かれます） 
【カラーコピー機設置場所：1・3・5・6F、5F OA リックス駐在室】 
  
コピーカード 1000 円 ⇒ 112 度数（1,120 円分） 
         3000 円 ⇒ 337 度数（3,370 円分） 
  
コピーカードは、3・5・6F コピー室内の販売機で購入できます。 
 1000 円札しか使えませんので、ご注意ください。 
 （3000 円のカードは 5F 販売機のみの扱いです） 
 領収書が必要な方は、5F カウンターまでお声掛けください。 
  
② インタビューへのご協力のお願い 
 図書館では、7 月から十数名の先生方への個別のインタビュー
を予定しています。 
 図書の選書基準の適正化と受け入れ資料の情報公開、先生方
の授業・研究活動を支援するための学術資料に関する情報を収
集することを目的として実施するものです。詳しくは先日配布
した「図書資料選書に関するインタビューの実施について」をご
覧ください。 
 今後の図書館運営のためにも是非ご協力をお願いします。 
 （インタビューをお願いする先生には事前に予定を伺い、質問
内容も事前にお渡ししします。） 
  
③  8Ｆ「グループ学習会場」オープン（～8 月 6 日（月）） 
 試験期に入り、図書館への入館者も増えてきました。その混
雑・喧騒の緩和のために、7 月 19 日（木）～8 月 6 日（月）まで
の間、8Ｆ青々会会議室を開放し、グループ学習室として運用し
ます。グループで話しながら勉強したいという学生に案内をお
願いします。 
 場 所 ： 太田耕造記念館 8Ｆ 青々会会議室 
 期 間 ： 7 月 19 日（木）～8 月 6 日（月） 
【土・日・特別開館日除く】 
 時 間 ： 10：30～20：30（閉館 30 分前まで） 
 なお、パソコンを使って勉強したいという学生のために、パソ
コンを 4 台設置しています。 
 
④ 洋・華韓雑誌製本のお知らせ 
 洋雑誌／華韓雑誌の製本作業を下記のとおり行います。 
 ご迷惑をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いします。 
   【洋雑誌】 
      製本対象年    2010 年 
      製本準備    2012 年 7 月 
      製本期間    2012 年 7 月～8 月 
      館内整理    2012 年 9 月 
   【華・韓雑誌】 
      製本対象年    2010 年 
      製本準備    2012 年 6 月～7 月 
      製本期間    2012 年 7 月～8 月 
      館内整理    2012 年 8～9 月 
  この期間にご利用になりたい方は、5F カウンターまでお申し
込み下さい。時期によっては製本業者からコピーを取り寄せる
こともできます。  
  
⑤ 「日商簿記検定テキスト」「日本語能力試験テキスト」など 
    書込み式のテキスト本の購入中止について 
 今まで試験対策用に購入してきましたが、書込みが目立ち、複
数の利用者への提供が難しい状況になっているため、購入を見
合わせることにしました。ご了承ください。 
 ⑥  「学生選書ツアー」の参加者を募集しています 
 「学生選書ツアー」とは、学生が直接書店に赴き、事前に話し
合い共有したテーマに則り、それぞれの視点で本を選ぶ企画で
す。選んだ本は図書館の書架に並びます。 
 学生の目線を蔵書に反映させるとともに、図書館の重要な仕
事のひとつである「選書」を体験することによって、図書館を身
近に感じてもらうことを目的としています。 
 「選書」に興味のある学生がいましたら、お声掛けください。 
  日 時   ： 2012 年 10 月 10 日（水） 13：00～ 
  場 所   ： 紀伊國屋書店（新宿店） 
  予 算   ： 3 万円／１人あたり 
  募集人数 ： 5 名程度 
  
  ツアー参加者は事前の説明会に参加していただきます。詳しい
日程等は図書館 6F 掲示板をご覧ください。    
  
◆◇ 2. 7－9 月の図書館開館日程 ◇◆ 
 ■ 通常開館 
    7 月 2 日（月）-8 月 6 日（月）、9 月 21 日（金）～ 
  平  日   ： 9：00～21：00 
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       土 曜 日  ：  9：00～19：00   
（地下書庫・2ＦオープンＰＣ・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利
用できます） 
       休 館 日  ： 日曜日 
   
  ■ 夏期開館 
8 月 7 日（火）～9 日（木）、8 月 23 日（木）～24 日（金）、 
 8 月 30 日（木）～9 月 13 日（木）、9 月 18 日（火）～20 日（木） 
 平  日  
   （2ＦオープンＰＣフロアは、夏休み期間中、閉室します。 
この間は、3Ｆ自習ＰＣフロアをご利用ください。ただし、8 月
27・28・29 日は除きます） 
   1・3・5・6・7Ｆ      ・・・  10：00～19：00 
    4Ｆ        ・・・  10：00～15：30 
           M2L           ・・・    12：00～18：00 
  地下書庫        ・・・  10：00～18：30 
  
    休 館 日  ：各土曜日・日曜日・祝日 
       8 月 10 日（金）～8 月 22 日（水）【一斉休暇】 
    8 月 27 日（月）～8 月 29 日（水）【蔵書点検】 
    9 月 14 日（金） 
（*蔵書点検期間中（8 月 27～29 日）は 2F オープン PC フロアの
み利用できます） 
   【10：00～15：30】 
                                 
  ● ７月～９月の特別開館 
================================================== 
  特別開館：7 月 8 日（日）、15 日（日）、22 日（日）、29 日（日） 
      8 月 25 日（土）、26 日（日） 9 月 23 日（日）   
 9：00～17：00（4Ｆ・地下書庫は閉館 30 分前まで。2F は閉室
です） 
      【7 月 29 日は 4F の利用はできません】 
      
================================================== 
開館カレンダーはこちらから→ 
http://iwww1.asia-u.ac.jp/~lib/info/info_calendar.htm 
  
◆◇ 3. オンライン情報 ◇◆ 
 ☆・・・ オンライン検索は学内専用です。ご自宅からの設定
は別途お問い合わせください ・・・☆ 
  
  《追加情報》                 
① 本学が契約している SciVerse ScienceDirect に下記のジャーナ
ルが追加になりました。 
 （契約により全文が見られないものも入っています）  
    New journal titles on SciVerse ScienceDirect: ←click! 
  
  All title below were released between February 17, 2012 and May 24, 
2012 
 ISSN       Title 
16449665    Archives of Civil and Mechanical Engineering  
15910075    Area Pediatrica 
2212683X    Biologically Inspired Cognitive Architectures  
14992671    Canadian Journal of Diabetes  
22562087    Colombian Journal of Anesthesiology  
2212764X   European Research in Telemedicine  
                 / La Recherche Europeenne en Telemedecine  
20952635    Frontiers of Architectural Research 
00194832    Indian Heart Journal 
22124209    International Journal of Disaster Risk Reduction 
14728117    International Journal of Management Education 
11352523    Investigaciones Europeas de Direccion y Economia de la 
Empresa 
18804276    Journal of Arrhythmia 
22121374    Journal of Bone Oncology 
14738376    Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education 
15618811    Journal of Indian College of Cardiology 
22126821    Journal of Marine and Island Culture 
10068104    Journal of Northeast Agricultural University （English 
Edition） 
22124268    Journal of Oral Biology and Craniofacial  Research 
22124438    Journal of the World Federation of Orthodontists 
22106561    Learning, Culture and Social Interaction 
22117539    Medical Mycology Case Reports 
1131473      Neurocirugia 
22128328    Pediatric Infectious Disease 
2211968X    Perspectives in Medicine 
12308013    Polish Annals of Medicine 
22120173    Procedia Technology 
22125345    Respiratory Investigation 
01203347    Revista Colombiana de Anestesiologia 
00349356    Revista espanola de Anestesiologia y Reanimacion 
22116753    Spatial Statistics 
20925212    The Asian Journal of Shipping and Logistics 
09730508    The Indian Journal of Neurotrauma 
18794378    Trials in Vaccinology 
17238617    World Psychiatry 
   
  ＊電子ジャーナルは、新刊の発行や契約変更により、収録範囲
が頻繁に変わることをご了承ください。 
  
◆◇ 4. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆ 
  * 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させていた
だきますので、雑誌係までお寄せください。 
【新規受入雑誌】 
①  論究ジュリスト／有斐閣（ISSN:04480791）  【長期保存】  
②  国 語 国 文 ／ 京 都 大 学 文 学 部 国 語 学 国 文 学 研 究 室
（ISSN:09107509）                              【長期保存】 
  73 巻（2004 年）以降購読中止→81 巻 4 号より復刊希望あり  
③  Voters：考える主権者をめざす情報誌／明るい選挙推進協
会〔編〕          【３年保存】 
④  温泉／日本温泉協会〔編〕（ISSN:13493248）      【３年保存】  
①  JMA マネジメント／日本能率協会〔編〕        【5 年保存】  
⑥  大学野球熱闘史／ベースボール・マガジン社 【長期保存】 
 
【新規受入紀要】 
1.  摂 南 経 済 研 究 ／ 「 摂 南 経 済 研 究 」 編 集 委 員 会 編 集
（ISSN:21857423）                                【10 年保存】 
2. 愛知学院大学宗教法制研究所紀要／愛知学院大学宗教法制
研究所            （ISSN:02859076）  【10 年保存】 
3.  専修マネジメント・ジャーナル／専修大学経営研究所〔編〕
（ISSN:21869251）                                 【10 年保存】 
4.  地域政策学ジャーナル／愛知大学地域政策学部地域政策学セ
ンター〔編〕        （ISSN:21868166）  【10 年保存】 
5. 名城アジア研究／名城大学アジア研究所編（ISSN:18844332） 
                                 【10 年保存】 
6. 情報学研究／獨協大学情報学研究所〔編〕（ISSN:21867666） 
                                 【5 年保存】 
7.  国 際 社 会 研 究 ： 福 岡 女 子 大 学 国 際 文 理 学 部 紀 要
（ISSN:21867844）       【10 年保存】 
8. 都市経営：福山市立大学都市経営学部紀要（ISSN:2186862X） 
                                 【10 年保存】 
9. 東洋大学 PPP 研究センター紀要／東洋大学 PPP 研究センター
〔編〕    （ISSN:21860017）【10 年保存】 
10. 日本企業研究のフロンティア：一橋大学日本企業研究セン
ター研究年報    【10 年保存】 
11. 日本経大論集／日本経済大学経済研究会〔編〕（ISSN:21855676） 
          【10 年保存】 
12. 敬愛大学総合地域研究：敬愛大学総合地域研究所紀要 
 ／『敬愛大学総合地域研究』編集委員会//編  【10 年保存】 
13.  国際文化研究紀要／横浜市立大学大学院国際文化研究科紀
要委員会〔編集〕  （ISSN:13458531）【5 年保存】 
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14.  立 教 法 務 研 究 ／ 立 教 大 学 大 学 院 法 務 研 究 科 〔 編 〕
（ISSN:2185002X）                          【10 年保存】 
15.  大阪学院大学国際学論集／大阪学院大学国際学学会
（ISSN:09170561）                          【10 年保存】 
16. 地域総合研究／獨協大学地域総合研究所（ISSN:18827861） 
               【10 年保存】 
17. 静岡法務雑誌／静岡大学法科大学院〔編〕（ISSN:18827306） 
               【10 年保存】 
18. Chukyo Lawyer／中京大学法科大学院法曹養成研究所 
                【10 年保存】 
19. 大妻女子大学紀要：社会情報系、社会情報学研究／大妻大
学社会情報学部        （ISSN:13417843）【5 年保存】 
20. 四国大学経営情報研究所年報／四国大学経営情報研究所
〔編〕            （ISSN:13417436）【5 年保存】 
21.  次世代人 文社会研究 ／韓日次世代学術 Forum〔編〕
（ISSN:17386470）                         【5 年保存】 
22. 研究東洋：東日本国際大学東洋思想研究所・儒学文化研究
所紀要 ／東日本国際大学東洋思想研究所・儒学研究所//編 
      （ISSN:21856761）【10 年保存】 
 
【新規受入新聞】 
① 日本外食新聞／外食産業新聞社 【5 年保存】 
 
 【受入中止雑誌】 
① 都市問題研究／都市問題研究会〔編〕（ISSN:03873390） 
           平成 24 年春号（平成 24.春）を持ち、終刊となりました。 
② 中国 News：中国新聞週刊日本版／日中通信社 
   6 巻 7 号（2012.7）を持ち、終刊となりました。 
③ 暮らしと健康／保健同人社[編]  
   67 巻 6 号（2012.6）を持ち、終刊となりました。 
                                 
◆◇ 5. 新着図書情報  ◇◆ 
 新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
  → 新着図書（7days）、新着図書（15days） 
 現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、その後
各階に配架されます。 
  
◆◇ 6. 図書館の PR  ◇◆ 
  第 2 弾 知っていると便利な機能 ① 
 今回から、知っていると便利な図書館サービスの紹介をして
いきます。 
 第一回目は、「マイライブラリ」です。 
「マイライブラリ」とは・・・？ 
   図書館の情報に関する個人専用のページです。 
   現在借りている資料の確認や、予約した本の状況、 
   今まで借りた資料の履歴などをみることができます。 
   また、借りている本の更新手続きがご自宅や研究室から 
   できるので、大変便利です。 
【アクセス方法】 
 ・ 図書館 HP 中央にある OPAC 検索窓の右横 
 ・ OPAC 検索結果（詳細）の右上 
   からログインできます。 
 ※ ID,Password は、ACSⅡと共通です 
  
【マイライブラリ メニュー】 
<お知らせ> 
 予約した本が貸出可能になった場合や、現在借りている本の
延滞がある場合にこちらでお知らせします。 
 <新着情報> 
 「新着資料の条件」をクリックし、キーワードを登録すると（10
件まで登録できます）、登録したキーワードに当てはまる資料が
図書館に入ったことをお知らせします。 
<入手待ちの資料> 
 予約した本がある場合、こちらで確認できます。 
<借用中の資料> 
 現在、図書館から借りている資料の冊数が表示されます。 
 さらに「詳細を見る」をクリックすると、書名の一覧と返却日
が表示されますので、ご確認ください。 
 また、ご自宅や研究室からの貸出更新がこちらでできます。 
 詳細を表示していただき、更新したい図書の左側のチェック
ボックスにチェックを入れ、「貸出期間の延長」ボタンをクリッ
クするだけです。 
 返却日が変われば、手続きは無事終了となります。 
 ただし、予約の入っている本の更新はできませんので、ご了承
ください。 
 学生の場合は、WEB 上からの貸出更新は 2 回まで、延滞本・予
約本・指定図書の更新はできませんので、もし学生にご案内され
る場合はこのことを一言付け加えていただければ幸いです。 
  
<操作メニュー> → <履歴> 
 「借りた資料」をクリックすると 2008 年 4 月から現在までの
「貸出履歴」が見られます。 
 マイライブラリは、非常に便利なシステムです。是非、使って
いただき、図書館利用にお役立てください。 
  
 次号の Library mail は、10 月発行を予定しています。 
  今後取り上げて欲しい話題やお知りになりたい事がありまし
たらご連絡いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいた
します。 
 
  亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 18 号 
                2012 年 7 月 27 日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 
   → library@ml.asia-u.ac.jp  亜細亜大学学術情報課 
============================================================ 
 
 
2012 年 10 月 30 日 
教職員各位  
 このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 新
着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けて お知らせ
いたします。 今回は、１０-１２月の開館日程と図書館の情報で
す。  
   ■□■□  目 次  ■□■□ 
 1. 図書館からのお知らせ 
 2. １０-１２月の図書館開館日程 
 3. オンライン情報 
 4. 新規雑誌（冊子体）情報 
 5. 新着図書情報  
 6. 図書館の PR 
  □■□■  ■ □  ■□■□ 
  
◆◇ 1. 図書館からのお知らせ ◇◆ 
①「就職関連・文献調査法セミナー 
    企業情報の入手法―就活対策―」を開催いたします。 
 就職活動に不可欠な企業・会社情報をいかに上手に入手する
か、図書館の情報資源を活用した「文献調査法セミナー」を下記
のとおり開催いたします。 
 いよいよ就活が始まる 3 年生や、企業情報を合理的に集める
方法を知りたい学生がまわりにいましたら、ぜひお声をかけて
いただければ幸いです。 
（事前申し込みは不要です） 
 日 程 ： 11 月 8 日（木）      11 月 22 日（木） 
       12 月 6 日（木）    1 月 10 日（木） 
 時 間 ： 16：10～17：10 
  （内容は各回同じです。都合の良い日でご参加下さい） 
 場 所 ： 7 号館 4 階 7408 教室 
 対 象 ： 学部生・短大部生 
 内 容 ： 
1. 雑誌から探す（東洋経済オンライン、会社四季報） 
        2. 新聞から探す（日経テレコン 21） 
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       3.  オンラインデータベースから探す 
（日経 BP 記事検索サービス、＠有報） 
   4 インターネットから探す（J-Net21） 
   説明者 ： レファレンス係 長谷川 勉  
② 図書館の照明が LED に変わりました。 
 今まで、省エネ開館で少し暗かった館内ですが、この夏休みに
すべての照明を LED に取り替えました。見違えるように明るく
なった館内を、是非ご利用ください。 
③ 「読書週間」が始まりました。 
 10 月 27 日（土）～11 月 9 日（金）は第 66 回読書週間です。 
 今年の標語は「ホントノキズナ」。 
 秋の夜長、暖かい飲み物でも飲みながらご自宅で読書などい
かがでしょうか？ 
④ ノーベル賞受賞者の所蔵情報 
 今年のノーベル医学生理学賞に、日本人の山中教授が選ばれ
たのも記憶に新しいところですが、せっかくの機会ですので、亜
細亜大学図書館におけるノーベル各賞受賞者の所蔵情報を一部
紹介します。 
  
山中 伸弥氏【ノーベル医学生理学賞】  
1． 再生医療生物学 
  阿形清和[ほか]著. 岩波書店, 2009（現代生物科学入門：7） 
      7F 460.8/G 34 
2. 生命の未来を変えた男 ： 山中伸弥・iPS 細胞革命 
  NHK スペシャル取材班編著. 文藝春秋, 2011 
      7F  491.11/Se 18 
3. 生命の未来を変えた男 山中伸弥 iPS 細胞革命 : DVD 特
別版 
  NHK エンタープライズ 【発注中】  
  
Alvin E. Roth 氏 / Lioyd S. Shapley 氏【ノーベル経済学賞】 
1.  Axiomatic models of bargaining.  
 Alvin E. Roth. Springer-Verlag, 1979 （Lecture notes in economics  
  and mathematical systems:170）.     B1 洋図書 331.19/R 74 
2.   Game-theoretic models of bargaining.  
    edited by Alvin E. Roth. Cambridge University Press, 1985. 
            B1 洋図書 331.19/R 74 
3.   Stochastic games and related topics : in honor of Professor L.S. 
Shapley, alk. paper.  
   edited by T.E.S. Raghavan ... [et al.]. Kluwer Academic Publishers, 1991 
    （Theory and decision library:Series C, Game theory, mathematical  
     programming, and operations research:v. 7）.  
            B2 洋図書 417.6/St 7 
 4.    Values of non-atomic games.  
    by R. J. Aumann and L. S. Shapley. Princeton University Press, 1974  
     （A Rand Corporation research study）.  
             B1 洋図書 331.19/A 96 
 
莫言氏【ノーベル文学賞】 
1. 至福のとき : 莫言中短編集. 莫言著/吉田富夫訳. 平凡社, 
2002.       7F  923.7/Sh 26 
2.   転生夢現, 上, 下莫言著/吉田富夫訳. 中央公論新社, 2008. 
 7F  923.7/Te 37/1        923.7/Te 37/2 
3.   白檀の刑, 上, 下.  
 莫言著/吉田富夫訳. 中央公論新社, 2010 （中公文庫:[モ-9-1], 
[モ-9-2]）.       7F   文庫新書コーナー 
 
◆◇ 2. 10－12 月の図書館開館日程 ◇◆ 
   ○ 10 月-12 月（通常開館） 
    平  日   ： 9：00～21：00 
         土 曜 日  ：  9：00～19：00   
（地下書庫・2Ｆ・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます） 
 *休日授業日も通常開館となります。（10 月 10 日（水）/11 月
23 日（金）/12 月 24 日（月）） 
          休 館 日   ： 各日曜日・祝日           
   冬休み期間中（12 月 25 日（火）～1 月 7 日（月）） 
      
======================================================== 
         特別開館 ： 10 月 30 日（火）～11 月 3 日（土・祝） 
         9：00～17：00（2Ｆ・4Ｆは利用できません） 
      （*11 月 3 日のみ、4Ｆは閉館 30 分前まで利用できます） 
     
======================================================== 
 冬休み貸出は 12 月 1 日（土）からになります。 
       学部・短大生 ： 20 冊 
                       大学院生  ： 30 冊 
         年始は 1 月 8 日（火）より開館します。 
開館カレンダーはこちらから→ 
http://iwww1.asia-u.ac.jp/~lib/info/info_calendar.htm 
  
◆◇ 3. オンライン情報 ◇◆ 
☆・・・ オンライン検索は学内専用です。ご自宅からの利用設
定は別途お問い合わせください ・・・☆ 
 《追加情報》       
① 本学が契約している ScienceDirect に下記のジャーナルが追
加になりました。 
 （契約により全文が見られないものも入っています）  
   New journal titles on Sciverse ScienceDirect:  ←click! 
  
  All title below were released between May 24, 2012 and August 23, 
2012 
      ISSN       Title 
22126716  AASRI Procedia 
11105704     African Journal of Urology 
22126708     APCBEE Procedia 
22120661     Applied & Translational Genomics 
22120416     Ecosystem Services 
08728178     GE Jomal Portugues de Gastrenterologia 
22119124     Global Food Security 
22126678     IERI Procedia 
22126090     International Journal of Sustainable Built Environment 
22121447     Journal of Contextual Behavioral Science 
22517294     Journal of Medical Hypotheses and Ideas 
20952546     Journal of Sport and Health Science 
15528855  Journal of the Association for Vascular Access 
22111220     Methods in Oceanography 
22128778     Molecular Metabolism 
13403540     Mycoscience 
21864950     Personalized Medicine Universe 
22126864     Physics of the Dark Universe 
22128271     Procedia CIRP 
22125671     Procedia Economics and Finance 
22118128     Procedia Materials Science 
22120211     Reviews in Vascular Medicine 
18887546     Revista Andaluza de Medicina del Deporte 
10196838     Revista Europea de Direccion y Economia de la Empresa 
18762204     Revue Francophone d'Orthoptie 
22120955     Urban Climate 
22121099     Value in Health Regional Issues 
10035257     World Journal of Acupuncture - Moxibustion 
 ＊電子ジャーナルは、新刊の発行や契約変更により、収録範囲
が頻繁に変わることをご了承ください。 
  
◆◇ 4. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆  
 【新規受入雑誌】 
 * 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させてい
ただきますので、雑誌係までお寄せください。 
① マレーシア研究／日本マレーシア学会[編]   【長期保存】 
 
◆◇ 5. 新着図書情報 ◇◆ 
 新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
   → 新着図書（7days）、新着図書（15days） 
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<>現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、その後
各階に配架されます。 
   
◆◇ 6. 図書館の PR  ◇◆ 
第 2 弾 知っていると便利な機能 
 知っていると便利な図書館サービスの紹介をしていきます。 
 第二回目は、「電子ブック（eBooks）」です。 
  
 以前、新規オンラインでご紹介したデータベース「EBSCO A to 
Z」ですが、雑誌の全文情報を探すだけではなく、実はかなりの
数の和・洋の電子ブック（eBooks）が閲覧できます。 
  
 本学契約の「SourceOECD」のデータや、「EBSCOHost」の eBook 
collection、In Tec Open Access のものなど、OPAC 検索では所蔵なし
とされる図書なども、検索すると見つかることがあるかもしれ
ません。 
【アクセス方法】 
 図書館 HP 左側メニュー→オンライン検索→EBSCO A to Z 
  
  【検索方法】 
1. トップ画面の検索窓にタイトルを入れて検索する。 
2. その下のアルファベットもしくはひらがなで、タイトルの頭
文字をクリックして一覧を出す。 
 の 2 つの方法があります。両方とも、ラジオボタンを「books 
only」にしてください。 
  また、この「EBSCO A to Z」で何が検索できるかは、検索画面
上部の「インデックス」タブをクリックすると、収録データベー
ス名とタイトルリストを見ることができます。 
  もちろん、雑誌全文情報も充実しています。EBSCO、ProQuest な
どの洋雑誌、日経 BP 記事検索サービスなどの和雑誌、CiNii 登録
の紀要なども検索できますので、 
 亜大 OPAC と同様、こちらのデータベースも是非お使いくださ
い。 
 
 次号の Library mail は、来年 1 月発行を予定しています。 
 今後取り上げて欲しい話題やお知りになりたい事がありまし
たらご連絡いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いしま
す。 
  亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 19 号 
                ２０１２年１０月３０日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 
     → library@ml.asia-u.ac.jp  亜細亜大学学術情報課 
============================================================ 
 
 
2013 年１月 29 日 
教職員各位  
 このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 
新着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けてお知ら
せいたします。 
 今回は 1－3 月、4 月（一部）の開館日程と図書館の情報です。  
  
    ■□■□  目 次  □■□■ 
 1. 図書館からのお知らせ 
 2. 1-3 月、4 月（一部）の図書館開館日程 
 3. オンライン情報 
 4. 新規雑誌（冊子体）情報 
 5. 新着図書情報 
 6. 図書館の PR 情報 
    □■□■  ■ □  ■□■□  
  
 昨年は図書館運営にご協力をいただきありがとうございまし
た。本年もよろしくお願いいたします。 
 
◆◇ 1. 図書館からのお知らせ ◇◆ 
① オンラインデータベース『NEXT 有報革命』が『eol』に変わ
ります。 
 本学で契約している有価証券報告書等が利用できるデータベ
ース『NEXT 有報革命』（日立テクノロジーズ提供）は、2012 年
末でサービスを終了し、2013 年 1 月より企業情報データベース
『eol』（プロネクサス社）に統合されることになりました。これ
に伴い、本学も 1 月より『eol』に切り替えて提供しています。 
    → 詳しくは、「３．オンライン情報」をご覧ください。 
 
② 和雑誌製本のお知らせ 
 和雑誌の製本作業を下記のとおり行います。 
 ご迷惑をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたしま
す。 
       製本対象年度    2011 年 
       館内準備     2013 年 1 月 
       製本期間     2013 年 2 月～3 月 
       館内整理     2013 年 4 月 
 この期間にご利用になりたい方は、5Ｆカウンターまでお申込
みください。時期によっては製本業者からコピーを取り寄せる
こともできます。 
  
③ 8Ｆ「グループ学習会場」オープン（～2 月 1 日（金）） 
 試験期に入り、図書館への入館者も増えてきました。その混
雑・喧騒の緩和のために、1 月 9 日（水）～2 月 1 日（金）まで
の間、8Ｆ青々会会議室を開放し、グループ学習室として運用す
ることになりました。グループで話しながら勉強したいという
学生にご案内いただければ幸いです。 
場 所 ： 太田耕造記念館 8Ｆ 青々会会議室 
期 間 ： 1 月 9 日（水）～2 月 1 日（金） 
【土・日・特別開館日除く】 
時 間 ： 10：30～20：30（閉館 30 分前まで） 
  なお、パソコンを使って勉強したいという学生のために、館
内貸出用のパソコンを 4 台・プリンターを３台（用紙は個人で
用意）を設置しています。 
          
◆◇ 2. 1－3 月、4 月（一部）の図書館開館日程 ◇◆ 
○１月（通常（試験期）開館） 
    平 日 ： 9：00～21：00 
    土曜日  ：  9：00～19：00 
  （地下書庫・2Ｆ・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます） 
    休館日 ：各日曜日・祝日、1 月 19 日（土）（大学入試センタ
ー試験） 
■《試験期貸出》*大学院生は除く 
     貸出受付 : 1 月 8 日（火）～1 月 25 日（金） 
     貸出期間 : 1 週間 
     貸出冊数 : 10 冊  
☆試験期は同じ本に予約が集中するため、貸出期間を短くして
回転を良くしています。  
■《春休み長期貸出》 *卒業・修了予定者は除く 
      貸出受付 : 1 月 26 日（土）～3 月 22 日（金） 
      貸出冊数 : 学部・短大生：20 冊 大学院生：30 冊 
      返 却 日  : 4 月 10 日（水）～ 
    *卒業・修了予定者の最終返却日は 3 月 8 日（金）です。 
○2-3 月、4 月 1 日～9 日（春休み開館） 
   平  日   ： 9：00～17：00  
  土 曜 日   ： 9：00～17：00（４月のみ） 
*２・３月の土曜日は休館です。   
 （地下書庫・4Ｆフロア・2ＦオープンＰＣ（4 月のみ）は閉館
30 分前まで利用できます） 
 （2 月・3 月は 2ＦオープンＰＣフロアは閉室となります。こ
の期間は 3Ｆをご利用ください）  
   休 館 日   ： 各土曜日（２・３月）・日曜日・祝日 
           大学入試日（2 月 2 日（土）～7 日（木）、26 日（火）） 
            館 内 整 備 （3 月 25 日（月）～29 日（金）） 
 *館内整備期間は 2F・3F ともクローズします。この期間にパソ
コンを利用する場合は、7 号館コンピュータ教室を開放していま
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すので、そちらをご利用ください。 
       *春休み貸出は、上記 1 月の予定をご覧ください。 
 
 4 月 10 日（水）から平常開館です。 
  平日：9：00～21：00  土曜日：9：00～19：00 
 開館カレンダーはこちらから→ 
http://iwww1.asia-u.ac.jp/~lib/info/info_calendar.htm 
  
◆◇ 3. オンライン情報 ◇◆ 
☆・・・ オンライン検索は学内専用です。ご自宅からの設定は
別途お問い合わせください ・・・☆ 
 《お知らせ》 
① 本学が契約している SciVerce ScienceDirect のタイトルを入れ
替えました。 
  データベースの契約の関係で購入したオンラインジャーナル
（OJ）のうち、2 年間（2011-2012）の利用実績が低調なものを中
止し、新規のものと入れ替えました。どうぞご利用ください。 
 （実際の入れ替えは早くて 2 月ごろの予定です。） 
  
 【差し替え新規 OJ（e-Book[No.25-27]含む】  
    ISSN                Title 
1.  10402608     Advances in Life Course Research 
2.  0093934X    Brain and Language 
3.  01452134     Child Abuse & Neglect 
4.  00100285     Cognitive Psychology 
5.  03601315     Computers & Education 
6.  1747938X     Educational Research Review 
7.  09730826     Energy for Sustainable Development 
8.  03014215     Energy Policy 
9.  03790738     Forensic Science International 
10.  22119124    Global Food Security 
11.  03064573    Information Processing & Management 
12.  10572317  International Information and Library review 
13.  08830355    International Journal of Educational Research 
14.  00472352    Journal of Criminal Justice 
15.  17511577     Journal of Informetrics 
16.  07323123    The Journal of Mathematical Behavior 
17.  09666923     Journal of Transport Geography 
18.  09594752     Learning and Instruction 
19.  07408188     Library & Information Science Research 
20.  03788733     Social Networks 
21.  0049089X     Social Science Research 
22.  00380296     Sociologie du Travail 
23.  18767354     Surveys in Operations Research and Management 
Science 
24.  02775395     Women's Studies International Forum 
25.  00652601     Advances in Experimental Social Psychology 
26.                    Handbook of Statistics[Package] 
27.                    Handbook in Economics Series[Package] 
（No.27 内容）・ Handbook of Agricultural Economics   
・ Handbook of Development Economics   
・ Handbook of Monetary Economics   
・ Handbook of the Economics of Innovation  
・ Handbook of Health Economics  
・ Handbook of Labor economics   
・ Handbook of Social choice and Welfare   
・ Handbook of Social Economics  
・ Handbook of the Economics of Education   
 他   
   【差し替え中止 OJ】 
1.  18773435   Current Opinion in Environmental Sustainability 
2.  1470160X   Ecological Indicators 
3.  01604120   Environment International （Incorporating Progress in  
                   Environmental Science） 
4.  01959255   Environmental Impact Assessment Review 
5.  00139351   Environmental Research 
6.  14629011   Environmental Science & Policy 
7.  09593780   Global Environmental Change 
8.  17560616   International Journal of Law, Crime and Justice 
9.  10577408  Journal of Consumer Psychology 
10. 03014797   Journal of Environmental Management 
11. 01692046   Landscape and Urban Planning 
12. 03702693   Physics Letters B 
13. 09626298   Political Geography 
14. 13640321   Renewable & Sustainable Energy Reviews 
15. 09213449   Resources, Conservation and Recycling 
16. 13646613   Trends in Cognitive Sciences  
SciVerse ScienceDirect へはこちらから →  ←click! 
 
② Wiley-Blachwell 社のオンラインジャーナルが 13 誌見られる
ようになりました。 
  Wiley-Blackwell 社が提供しているオンラインジャーナルのうち、 
経済学関係のオンラインジャーナル 13 誌を新たに契約しました。
（うち、3 誌は現在図書館で冊子で購入しているものにオンライ
ンを追加したものです） どうぞご利用ください。 
 原則、当年を含め過去５年分の全文が見られます。ただし、雑
誌によってはさらに提供開始年の早いものがあるため、2013 年
1 月現在の状況を（ ）内に記載します。 
     【冊子＋オンラインジャーナル】 
  1. The Econometrics Journal （2008-） 
  2. The Economic Journal （2007-） 
       3. Journal of Applied Econometrics （2009-） 
  【オンラインジャーナルのみ】 
1. Economic Inquiry （2007-） 
2. Economic Papers （1997-） 
3. Economic Record （1997-） 
4. International Economic Review （2008-） 
5. Journal of Economic Surveys （2009-） 
6. Journal of Money, Credit & Banking （2007-） 
7. Kyklos （2007-） 
8. Oxford Bulletin of Economics & Statistics （2007-） 
9. Scandinavian Journal of Economics （2007-） 
10. Scottish Journal of Political Economy （2007-） 
 Wiley online Library へはこちらから→ 
               
  
《契約変更情報》 
① 『NEXT 有報革命』→ eol』企業情報データベースサービス 
     有価証券報告書などを見ることができるデータベース 
『NEXT 有報革命』が eol』へ統合されたことに伴い、2013 年 1 月
より『eol』での提供に切り替えました。 
 『eol』とは… 
 国内株式公開企業を中心とした企業情報を総合的に配信する
総合企業情報データベースです。有価証券報告書全体を 300 以
上のパーツに分解。必要な部分のみを抽出し、検索結果の一括出
力も可能な全文検索機能を搭載しています。基本属性、キーワー
ド、財務データなど、様々な切り口からの企業検索が可能です。 
           eol にはこちらから →  
 
◆◇ 4. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆  
* 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させていた
だきますので、雑誌係までお寄せください。 
 
【新規受入雑誌】 
1. 青山アカウンティング・レビュー／青山学院大学大学院会計
プロフェッション研究学会  【長期保存】 
2. 漢語与漢語教学研究／桜美林大学孔子学院（ISSN:2185212X） 
                                        【10 年保存】 
3.  IP＝アイピー／第一法規  【長期保存】 
  
【受入中止雑誌】 
1.   み ず ほ 産 業 調 査 ／ み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行 [ 編 集 ]
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（ISSN:13473573）   40 号（2012.8）を持ち、終刊となりました。 
    以降は、みずほコーポレート銀行 HP で公開されます。 
 
2.    Newsweek International, Pacific ed.    Vol.160 No.27 （30 Dec. 2012）
で持ち、紙媒体での提供を終了しました。    
  
3.   経済史研究／経済史研究会[編]（ISSN:1344803X） 
   14 号（2010）を持ち、受け入れを中止しました。 
 15 号以降は、日本経済史研究所のＨＰで提供されます。  
  
◆◇ 5. 新着図書情報 ◇◆    
 新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
     → 新着図書（7days）、新着図書（15days） 
 現物は、図書館 1F「新着図書棚」に一定期間置かれ、その後各
階に配架されます。 
 
◆◇ 6. 図書館の PR 情報 ◇◆ 
 知っていると便利な図書館サービスの紹介をしていきます。 
 第三回目は、「就活に役立つデータベース」です。 
 
 依然として厳しい就職環境が続いていますが、図書館には就
職活動に役立つ便利なデータベースが揃っています。 
  業界研究、企業研究などでは情報収集は不可欠ですが、無料
で公開している就職情報サイト、企業のＨＰなどの情報だけで
はなかなか他の学生との差がつきません。 
 そこで！より客観的な情報が得られるデータベースを活用し
ていただければと思います。 
  
1. 日経テレコン 21（日本経済新聞社が提供する、オンラインデ
ータベースです） 
 [データベース左側のメニュー] 
「記事検索」 … 日経新聞や日経産業新聞、日経 MJ（流通新聞）
などの新聞記事が検索できます。 
「企業検索」 … 「日経企業プロフィル」の情報を検索できま
す。会社の基礎情報/業績・財務情報/ステークホルダーなどの情
報を調べられ、関連記事のリンクをクリックすると新聞の記事
を参照できます。 
 
2. 東洋経済デジタルコンテンツライブラリー 
 東洋経済新報社発行の雑誌記事、企業データなどが調べられ
るデータベースです） 
 [データベース左側のメニュー] 
「雑誌検索」 … 「週刊東洋経済」「金融ビジネス」などの雑誌
記事を検索できます。 
「企業検索」 … 「会社四季報」「就職四季報」「CSR 企業総覧」
などから個別の会社の情報を検索できます。 
「媒体別検索」 … 「日本の企業グループ」（関係会社・子会
社を探したいとき）、「外資系企業総覧」（外資系の会社を探した
いとき）「海外進出企業総覧」など、個別の媒体ごとに検索でき
ます。 
「就活企業サーチ」 … 2012 年 10 月にスタートした新しいサ
ービスです。企業名を知らない学生でも地域、業種、売上規模な
どの条件設定から会社をリストアップでき、検索結果から「会社
四季報」などの情報へリンクされています。 
 
3. 日経 BP 記事検索サービス 
（日経BP社発行が発行する雑誌記事を、テキスト形式またはPDF
形式でダウンロードできるデータベースです） 
[データベース右下メニュー] 
「業界動向ウォッチ」 …各業界ごとの記事がまとまっています。 
「地域で頑張る元気企業」 …日経 BP 社の各雑誌から、活発に
活動している企業に着目した記事を選んでいます。調べたい地
域をクリックすれば、その地域の企業（に関連した）記事を調べ
られます。 
 
4. eol（国内株式公開企業を中心とした企業情報を総合的に配信
する総合企業データベースです） 
 各会社の概要や有価証券を調べることができることに加え、
業種別のランキングを調べたり、複数企業の基本情報や株価情
報を一覧で見ることのできる機能がついています。 
 
 以上、4 つのデータベースを紹介しました。学生にも是非ご紹
介していただき、図書館の情報を有効的活用していただければ
と思います。 
 （個別の詳しい内容につきましては、このメルマガで追々して
いきたいと思います。） 
 
 この他にも使えるデータベースはありますので、図書館ＨＰ
のオンライン検索メニューを一度、ご覧ください。 
 
 次号の Library mail は、新年度の 4 月発行を予定しています。 
 
 今後取り上げて欲しい話題やお知りになりたい事がありまし
たらご連絡いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいた
します。 
 =========================================================== 
  亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 20 号 
                2013 年１月 29 日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 
     → library@ml.asia-u.ac.jp  亜細亜大学学術情報課 
============================================================ 
 
 
平成２４年４月１日から太田記念館４階北側ＡＶブースの４
室をシャドーイングブースとしてリニューアルしました。 
 日本語シャドーイングのテキストも２種（初級～中級・中級か
～上級）用意しています。ＳＤカードを持参すれば、自分の会話
が録音できます。 
ご利用は、４階ＡＶカウンターで受け付けます。どうぞご利用
ください。 
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4
1
2
3
10
17
25
30
⼊学式
新５号館起⼯式
※急速に発達した低気圧接近により１５時３０分図書館
閉館
前期始業
第１回図書館運営委員会
⽬標設定⾯接
休⽇授業⽇（⽉曜⽇の時間割）
1
2
3
4
6
7
27
28
４FAV語学ブースの⼀部シャドーイングブースのサービス開始
OAリックス：カラーコピー機3台導⼊（6号館6F、英セン、図
書館１F）。料⾦：PDF（無料）・モノクロコピー/9円・カ
ラーコピー/27円
新規アルバイト採⽤説明会 / プレⅡ
新規アルバイト⾯接 / 館⻑室
↓
新規アルバイト合格者発表 / １Ｆカウンター
新規アルバイト合格者ガイダンス / プレⅡ
地下電動書架監視システム⼯事 / 地下１・２階 1階
↓
5 22 職場体験（武蔵野市⽴第⼆中学校2年4名）（〜23⽇）2531 専図協定期総会/ 場所：東京商⼯会議所⽇本図書館協会定期総会／ ⽇本図書館協会研修室 2829 地下書庫監視システム検査：⾦剛 / １階カウンター監視カメラ修理点検：⾦剛 / 地下２階と５階
6
24
26
オープンキャンパス
第２回図書館運営員会
6
7
8
9
14
19
20
⻄地区⼤学　役員館会議/ 太⽥記念館8階会議室
New Education Expo 2012 / 東京ファッションタウン
私図協東地区部会総会・研究講演会 / 東海⼤学⾼輪
New Education Expo 2012 参加/ 東京ファッションタウン
⻄地区⼤学 盟館会議・役員館会議  / 8階会議室
専⾨図書館協議会　全国研究集会 / 東京商⼯会議所
↓
1
4
12
15
地下書庫監視システム修理：⾦剛 / 1階カウンター
５階監視ＰＣ修理：⾦剛 / ５階カウンター
地下書庫監視システム点検：⾦剛 / 1階カウンター及び地
下書庫
図書館利⽤者⽤防災マニュアル発⾏
7
11
13
15
16
19
22
30
31
職場体験（都⽴武蔵⾼校付属中学校3年4名）(〜12
⽇）
職場体験（武蔵野市⽴第三中学校2年3名）
オープンキャンパス
休⽇授業⽇（⽉曜⽇の時間割）
8Ｆ「グループ学習会場」オープン（〜8⽉6⽇）
オープンキャンパス
前期定期試験期間
70年史学情課執筆分担発表　内部監査
6
10
11
13
17
19
20
27
東京国際ブックフェア 国際電⼦出版EXPO/東京ビッグサイト
学術情報ソリューションセミナー / ⼤⽇本印刷五反⽥ビル
富⼠通 ⼤学図書館セミナー / 富⼠通トラステッド・クラウド・
スクエア
フィールドイノベーションセミナー / 明治記念館
オフィス防災セキュリティＥＸＰＯ / 東京ビックサイト
富⼠通CS研第４分科会 / 東京電機⼤学千住キャンパス
東京都図書館協会総会及び講演会/ 都⽴中央図書館
DB『Jdream』移⾏共同説明会/ ＪＳＴ東京本部
㈱リコー　Limedioセミナー
9
10
コピー機⼊換４F・５F/OAリックス / 場所：太⽥記念館4
階事務室・5階事務室
蔵書点検⽤新ハンディーターミナル購⼊
8
7
23
25
26
夏期休暇開始
図書館照明をLEDに変更
オープンキャンパス
オープンキャンパス
24
30
31
⻄地区⼤学サマーセミナー / ICU
私図協　総会・研究⼤会 / 慶應義塾⼤学（三⽥）
↓
1 学術情報部公印台帳管理
9
20
21
22
23
24
25
卒業式（9⽉卒業）
後期始業
休⽇授業⽇（⼟曜⽇の時間割）
オープンキャンパス
70年史学情課原稿締切
第３回図書館運営員会
10
13
20
28
後期からのアルバイト採⽤者ガイダンス / プレルームⅡ
１階⼊退館フラッパーの修理：アイデック / 図書館１階
地下２階の監視カメラの修理：⾦剛 / 図書館地下２階東
↓
10
3
8
15
22
24
25
図書館内部監査最終報告
休⽇授業⽇（⽉曜⽇の時間割）
70年史関係第⼆次原稿締切
⼤学基準協会認証評価実地調査
中学⽣職場体験（都⽴武蔵⾼校附属中学校2年3名）
（〜25）
第４回図書館運営員会
15
23
24
25
26
29
電気通信⼤学附属図書館主催講演会 / 電気通信⼤学
OCLC Worldcat説明会/ 東京理科⼤学神楽坂キャンパス
⻄地区⼤学 「実務担当者会議」セミナー / 東京⼯科⼤学
全国図書館⼤会島根⼤会
↓
↓
技術講習会「業務効率化のためのExcel活⽤講座」 /富⼠
通トラステッド・クラウド・スクエア
3
6
17
地下２階エリアセンサー⼯事：⾦剛㈱ / 地下２階
監視カメラ総合点検：⾦剛㈱ / 地下書庫
Limedio関係ヒヤリング（多摩美術⼤学図書館来校）
11
3
6
13
22
27
オープンキャンパス
職場体験（⼩⾦井市⽴第⼆中学校2年3名）（〜8⽇）
⽬標管理期中⾯接（〜14⽇）
休⽇授業⽇（⾦曜⽇の時間割）
第５回図書館運営員会
9
21
22
29
30
司書講習開催⼤学全国連絡協議会/ 京王プラザホテル
図書館総合展/ パシフィコ横浜
↓
私図協東地区研究部研修会 / 中央⼤学後楽園キャンパス
↓
12
10
18
24
12/7地震対応書架均し作業[5〜7階]
第６回図書館運営員会
70年史原稿最終提出⽇
休⽇授業⽇（⽉曜⽇の時間割）
4
7
13
17
SPARC Japan セミナー / 国⽴情報学研究所
Adobe Acrobat XIセミナー / ⼤崎
「JDreamⅢ」説明会 / 科学技術振興機構（市ヶ⾕）
富⼠ゼロックス オフィス⾒学会/ 富⼠ゼロックス本社
20 エリアセンサーケーブルの点検：⾦剛 / 地下１階２階
1
8
9
16
18
22
26
27
事務始業・授業再開
8Ｆ「グループ学習会場」オープン（〜2⽉1⽇）
職場体験（⼩⾦井市⽴緑中学校1年3名）
振替授業⽇（⼟曜⽇の授業を実施）
第７回図書館運営員会
後期定期試験期間
特別開館
30 オンライン資料制度収集説明会 / 国⽴国会図書館 11 地下書庫移動棚修復作業：⾦剛 / 地下１階２階
2
22
27
期末⾯接
70年史図書館原稿校了
19
20
海外経済情報研究会 / ジェトロビジネスライブラリー
ＪＵＳＴＩＣＥ総会 / 学術総合センター
4
5
6
13
地下書庫移動書架及び監視カメラの定期点検：⾦剛
↓
↓
図書館２〜４階フリーアクセスフロアの修繕：東急建設
3
14
15
図書館上半期会計監査現物確認30冊 / 館⻑室
亜細亜学園70年史校了
卒業式
貸出返却業務：ABC1・6・7F停⽌1・5Fカウンター取扱
6 ⻄地区⼤学　役員館会議/ 太⽥記念館3階プレⅡ 12 USB取付作業 / 太⽥記念館2F・3F
　図書館⽇誌　2012/2013　＜１＞
関係団体会議等出張記録図書館全体 庶務チーム
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⽉
4
2
3
4
5
6
19
20
21
23
26
図書館オリエン（⼤学院：プレ①）
図書館オリエン（別科・⼤連：館内）
図書館オリエン（新任教員：館内）
図書館オリエン（国関：ＰＣ教室） （短⼤：224）
図書館オリエン（経営：3100）
情報検索演習（新⼊職員：プレ③）
図書館オリエン（経済:521）図書館ガイダンス（国2プレ①）
ビジネスリテラシー（A,B,F,J,H,K,：各教室＆プレ①）
ビジネスリテラシー（ホスピ252、Gプレ①） （M：プレ①）
ビジネスリテラシー（C,E,I：各教室＆プレ①）
図書館ガイダンス（国２：プレ①）
ゼミガイダンス（篠原ゼミ３・プレ①）
5
6
10
12
19
23
26
26
選書会議（No1473　2012シラバス図書全収集段取り）
登録不要書架移動
紀伊國屋との定例会
選書会議（No1474。2012シラバス図書[経済]重複調査）
選書会議（No1475・1476）
選書基準案改訂(新カリ取込）資格試験関係選書覚書作成
選書会議（No1477。2012シラバス図書（全発注完了）
第3回 図書館主催上映会「アマデウス」
1
2
14
20
23
27
2011年通期図書原簿（和洋雑誌）庶務提出
受⼊・データチーム（川北）から逐刊チームへ業務協⼒
EBSCO A to Z再導⼊(3⽉トライアル、4⽉契約）
2⽉移動雑誌配架案内
2013和雑誌（新聞・雑誌）年払請求書処理
継続雑誌と購⼊DBリスト　教員メールボックス配布
請求書処理[直送分]（以後毎⽉20⽇〆）
2010和雑誌製本納品
洋雑誌製本データLimedio遡及登録
展⽰雑誌コーナー、１F新着雑誌タイトル⼊替え
新聞販売所へ購読新聞留置依頼(5⽉連休中）
5
8
9
10
11
15
16
17
18
22
25
29
30
オリエンゼミ（法1：7405）ゼミガイダンス（柏⽊3&4プレ①）
オリエンゼミ（法1：7408）
図書館ガイダンス（国2プレ①）
オリエンゼミ（法1：7403）
オリエンゼミ（法1：7405）図書館ガイダンス（夢カレプレ①）
オリエンゼミ（法1：7408）
図書館ガイダンス（国２プレ①）
オリエンゼミ（法1：7403） ゼミガイダンス（篠原1プレ①）
オリエンゼミ（法1：7405）
オリエンゼミ（法1：7403）
オリエンゼミ（法1：7405）
オリエンゼミ（法1：7408）
10
17
24
31
選書会議（No1478。次年度のシラバス図書全収集検討）
選書会議（No1479）
選書会議（No1480）研究室戻り本回収
選書会議（No1481）
9
10
20
22
23
24
Library mail 第17号（図書館メールマガジン）
洋雑誌データ遡及登録
ホスピ、多⽂化学科設置状況調査報告提出（⽇図協）
雑誌蔵書点検年度計画作成
2012年度JUSTICE契約状況調査回答
和製本雑誌納品・製本受⼊作業（2/17発注）
和雑誌データ遡及登録
6
7
21
ゼミガイダンス（中野4：プレ②）
ゼミガイダンス（⼤塚：プレ①）
7
14
21
28
選書会議（No1482）
選書会議（No1483）
選書会議（No1484）
選書会議（No1485）
1
15
18
28
洋雑誌データ遡及：初回4,003件データ登録完了
2010洋雑誌・華韓雑誌製本準備
蔵書点検テスト作業(6F判例・法令図書雑誌）
雑誌蔵書点検試⾏・本番打合せ
7
13
24
ブリタニカオンライン説明（４Ｆ事務室）　㈱リコー中⻄⽒来校
ゼミガイダンス（権丈ゼミ：プレ①）　ゼミガイダンス（荒井ゼミ：
プレ①）
5
12
19
24
26
選書会議（No1486）
選書会議（No1487）
選書会議（No1488）
紀伊國屋書店との定例会
選書会議（No1489）
4
5
18
27
和雑誌データ遡及再登録依頼
製本発注（2010年華韓書・洋雑誌）
初回雑誌蔵書点検テスト兼新HTテスト
学⽣希望新聞「⽇本外⾷新聞」購読開始
Library mail 第18号
8
27 蔵書点検〜8/31（全員：6&7F） 2
29
選書会議（No1490）
選書会議（No1491）
1
7
8
23
24
30
8⽉（⽉〜⾦午後）新聞・雑誌受⼊業務委託
和雑誌データ遡及進捗打合せ
新聞販売所へ新聞留置依頼(⼀⻫休暇中）
産経新聞販売所変更
2010年製本雑誌（華韓書、洋雑誌）納品
リサイクル資料売却
9
4 図書館オリエン（新任教員：館内） 12
20
27
選書会議（No1492)
選書会議（No1493)
選書会議（No1494・1495)
1
21
24
27
9⽉（⽊・⾦午後）新聞・雑誌受⼊業務委託
東急設計コンサルタント来館（記念館建築関係情報収集）
洋雑誌担当⼈事異動　洋雑誌データ遡及limedio搭載完了
洋雑誌業務　担当引継ぎ
10
2
5
9
10
12
17
18
19
23
24
26
基礎演習（法1：7405）
基礎演習（法1：7403）図書館ガイダンス（国1：7403）
基礎演習（法1：7405）
図書館ガイダンス（多1：7401）基礎演習（法1：7408）
基礎演習（法1：7403）図書館ガイダンス（国1：7403）
図書館ガイダンス（多１：7401）
ゼミガイダンス（新井2：プレ③）
図書館ガイダンス（国１7403）
基礎演習（法１：7405）
基礎演習（法１：7408）
基礎演習（法１：7403）
1
4
5
11
12
18
19
25
学⽣選書事前説明会
選書会議（No1496)
学⽣選書グループワーク
選書会議（No1497)
紀伊國屋との定例会
選書会議（No1498）
学⽣選書ツアー　紀伊國屋書店（新宿）
選書会議（No1499）
1
3
5
10
15
16
23
25
30
版元・代理店へDB利⽤統計作成依頼（予算検討資料）
次年度洋雑誌⾒積依頼（穂⾼書店）
2012学術情報基盤実態調査
次年度洋雑誌各社⾒積書受取り
2010華韓雑誌製本受⼊完了
和雑誌データ遡及Limedio搭載完了
次年度洋新聞契約更新
洋雑誌冊⼦とOJの休⽌可能タイトル候補報告
次年度洋雑誌契約更新
Library mail 第19号
11
6
13
20
22
基礎演習（法１：7405）
基礎演習（法１：7405）
ゼミガイダンス（須永ゼミ：プレ①）
就活⽂献探索セミナー（7408）
1
2
6
８
15
22
29
選書会議（No1500）
学⽣選書グループ会議
研究室図書引き取り（内海先⽣）
選書会議（No1501）
選書会議（No1502）
選書会議（No1503）
選書会議（No1504）
1
7
8
20
25
30
JUSTICEの次年度加盟申請
2012学術情報基盤調査提出（⽂科省EJ2010年度）
和洋雑誌⼀括予算表作成
各書店の和洋雑誌⾒積価格をlimedio次年度データに⼊⼒
雑誌蔵書点検打合せ
新規希望Wiley OJ発注
雑誌蔵書点検打合せ
12
13
20
ゼミガイダンス（伊藤ゼミ：7403）
ゼミガイダンス（⾓⽥ゼミ：プレ①）
6
6
13
20
選書会議（No1505・1506）
指定図書封⼊作業
選書会議（No1507・1508）
選書会議（No1509・1510）
3
5
18
19
24
蔵書点検計画書完成
初雑誌蔵書点検開始（〜21⽇）
保存年切れ紀要抜出リスト作成
年度末未製本雑誌・新聞廃棄作業アルバイト募集
新聞販売所へ購読新聞留置依頼(年末年始休暇中）
次年度契約DBの⾒積まとめ
1
10
11
就活⽂献探索セミナー（7408）
データベース講習会（224）
10
11
17
24
31
選書会議（No1511）
寄贈図書引き取り（⽇本科学協会）
選書会議（No1512）
選書会議（No1513）
選書会議（No1514）
11
17
18
25
29
30
2⽉郵便物集配・受⼊・配架等委託依頼（1名）
新聞販売所へ⼣刊新聞配達先変更連絡（⼊試期間中）
紀要保存年切抜出（5年保存2007年10年保存2002年）
2013年度新規雑誌・新聞、洋休⽌雑誌・新聞決定
2⽉逐次刊⾏物郵便物・受⼊作業業務委託
Library mail 第20号
紀要保存年切れ抜出作業終了
2
7
19
21
28
選書会議（No1515）
紀伊國屋との定例会
選書会議（No1516・1517）
選書会議（No1518）
1
12
13
21
28
28
Nii学術 コンテンツ・ポータル機関定額制利⽤継続 ⼿続き
紀要・雑誌リストに廃棄巻号書出作業（〜14⽇）
2011和雑誌製本発注（4⽉中旬納品予定）
リポジトリ電⼦化遡及のための本学刊⾏物調査
未製本雑誌廃棄巻号抜出・移動作業
除籍未製本雑誌リサイクル公開
エルゼビアへ次年度ScienceDirect契約書返送
3
25 図書移動（〜２８⽇） 7
14
21
28
29
選書会議（No1519）
選書会議（No1520）
選書会議（No1521）
寄贈図書引き取り（⽇本科学協会）
選書会議（No1522）
1
14
19
21
次年度和逐次刊⾏物（⽩書・年鑑・年報類）受⼊リスト作成
「5Ｆ展⽰雑誌コーナー」のタイトル⼊替
リサイクル紙資源売却
各課重複和洋雑誌回収(年1回）
アジア関係図書・雑誌寄贈受⼊（野副先⽣）
⼤型図書「アメリカ外交政策極秘⽂書シリーズweb版」購⼊
図書館⽇誌　2012/2013　＜２＞
図書受⼊・データチーム 逐次刊⾏物チームレファレンスチーム
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本学図書館における文庫基準 
 
本学図書館における文庫基準は、次のように定める。 
文庫は、寄贈または購入によって生じるが、文庫と
して扱うものは次の要件を満たしているものとする。 
１．資料群が特定の主題において、学問体系をなして
いること。 
２．購入文庫においては、その資料が個人を研究する
うえにおいて体系をなしていること。 
３．資料群が図書評価の鑑定において、それ相当の高
額評価を受けていること。したがって、個人の定年
退職後等における個人蔵書の寄贈に関しては、単な
る図書量の大きさや寄贈者の名声を残すための文庫
扱いは、一切しないものとする。 
 なお、文庫に扱うかどうかは、図書館運営委員会の
意見を十分尊重し、図書館長が決定するものとする。 
 文庫に指定された図書は、文庫目録を作成するとと
もに、別置配架とし、まとまって利用できるように配
慮を講ずる。 
 文庫が、特に貴重な場合は、貴重書室に入れる等、
保管上の特別配慮を行う。 
＊この文庫基準は、小川太郎館長の命により、実施す
ることになったものである。 
昭和 50 年 4 月 1 日施行  
（原案 小川太郎館長 昭和 49 年（1974 年）図書館
運営委員会承認事項）              
以上 
 
（１） 岡本文庫 
「岡本文庫は本学でポルトガル語・東西通商史を担
当されていた岡本良知（おかもと よしとも）[1900 年
-1972 年] 教授が生前蒐集された図書で、教授没後本
学が一括購入したものである。文庫の総点数は和漢洋
書合わせて 2,430 点におよんでいる。 
文庫の内容は教授の研究テーマを反映して多岐にわ
たっているが、著書を基に分類してみるとおよそ次の
とおりである（カッコ内は著書名）。 
日欧交渉史特に日葡交渉史（『16 世紀日欧交渉史の研
究』）を中心に、香料（『中世モルッカ諸島の香料』）、
地図（『16 世紀における日本地図の発達』）、南蛮美術
（『南蛮美術』、『南蛮屏風』）関係およびその関連の文
献である。 
日欧交渉史関係の文献を所蔵する研究機関は、国立
国会図書館支部東洋文庫、上智大学吉利支丹文庫、天
理大学図書館があげられる。蔵書数、稀覯本所有数で
はこれらの機関に一歩譲るとはいえ岡本文庫は岡本教
授の優れた学識に基づいて厳選された研究書群である
という点に大きな特色がある。 
「ポルトガル海外発展史関係文献解説」 
(1) ポ ル ト ガ ル 古 地 図 集 成 Portugaliae Monumenta 
Cartografica  Ａ.コルテザン、Ａ.Ｃ.テェイシェイラ.
ダ.モタ共著 ｂ巻コインブラ 1960－1963 年 
(2) アジア旬年史 第 1 巻～第 4 巻 Decadas  Ⅰ～Ⅳ 
ジョアン.デ.バーロス著 リスボア 1778年（新版） 
(3) アジア旬年史 第4巻～第12巻 Decadas Ⅳ～ＸⅡ 
デアゴ・デ・コウト著 リスボア 1778～1788 年（新
版） 
(4) アジア旬年史 第 13 巻 Decadas ＸⅢ アントニ
オ・デ・ボカー著 リスボア 1876 年（新版） 
(5) ポルトガル人によるインド発見・征服の歴史 
Historia do Descobrimento e Conquista de India フェル
ナン・ロペス・デ・カスタニューで著 リスボア 
1833 年（新版） 
(6) インド史 Lendas da India ガスペル・コレア著 4
巻 リスボア 1858～1866 年（初版） 
(7) 中国帝国とイエズス会の中国伝導 Imperio de la 
China.Y Cultura Evangelica en el,por los Religiosos de la 
Compania de Jesus アルヴァロ・セメド著 リスアス 
1731 年 
(8) 東方案内記 Historie de la Navigation de Jean Hugues 
de Linschot Hollandois:Aux Indes Orientales  ヤン・ハ
イヘン・ファン・リンスホーテン著 アムステル
ダム 1638 年（フランス語訳増刊第 3 版） 
(9) 諸領土・インド・周辺諸島においてポルトガル王
室の有する全財政・財産及び他の事項に関する書 
Livro em que se Contem toda a Fazenda e real Patrimonio 
dos Reinos de Portugal,India,ilhas Adjacentes de sua Coroa 
e Outras Muitas Porticularidades de sua Coroa e Outras 
Muitas Porticularidades ルイス・デ・フィゲレィド・
ファルコン著 リスボア 1859 年 
          岸野 久（元本学講師） 
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（２） 植田文庫 
本学が一括購入した「植田文庫は、故植田捷雄（う
えだ としお）[1904 年-1975 年] 博士が昭和 5 年（1930
年）から昭和 12 年（1937 年）まで東亜同文書院教授と
して上海に在住された時期に、主として同地において
蒐集された図書、学術雑誌を根幹とし、昭和 12 年に日
本に引き揚げられてから昭和 40 年代に至るまで、長年
にわたって蒐集につとめられたものである。 
植田文庫は、欧文単行本約 1,100 冊、和文単行本約
2,200 冊、中国文洋装本約 240 冊、中国文線装本（漢籍）
約 40 点（『籌辧夷務始末』、『清李外交史料』、『清光続
朝中日交渉史料』、『李文忠公全集』、『田治上海県志』
など）のほか、少なくとも数十種を数える専門雑誌、
ほとんど無数ともいうべき仮綴または未製本の調査報
告書の類、相当量の新間の切り抜きぬき帖、その他か
らなる。その総量はぎっしりと書架に縦に並べたその
棚の長さで計算すると延長実に200メートルにおよぶ。 
植田文庫の構成と内容は、国際法学を分析の武器と
して、アへン戦争前後からの中国のいわゆる「近百年」
の外交史、さらには、人民中国の発展の歴史を、常に
現代的感覚で研究された博士の学風をそのまま反映し
ている。 
その特色の第１点は、『支那研究』『満鉄調査月報』、
『満鉄支那月誌』のような中国関係の日本語の専門雑
誌が多数そろっていることである。第２点は、満鉄調
査部、東亜経済調査局、東亜研究所、外務省調査部の
ような研究機関の報告書や官庁出版物の類がきわめて
多いことである。「極東国際軍事法廷速記録」（第 1 号
－第 416 号）のようなものも、その中にある。第３点
は、欧文の標準的著作がよくそろっていることで、こ
とに上海の現地にあって研究に従事している者でない
と気付かないような、目立たなくても実は大へん役に
立つような文献も少なくない。第４点は、和書単行本
の中には、『日本外交文書』のそろいをはじめとして、
近代日本外交史関係の公刊資料集や標準的研究書が、
近年のものに至るまで、よく集められていることであ
る。第５点は、中国外交史家が必携すべき各種の辞典、
書誌、條約集、年鑑のようなレファレンス・ブック、
および国際法学の基本的文献（欧文と和文）がよく集
められていることである。 
坂野 正高（国際基督教大学教授） 
 
（３）太田文庫 
太田文庫は、次の三種より構成されている。 
① 太田熊蔵先生寄贈分（476 冊） 
太田熊蔵（おおた くまぞう）先生は、太田耕造（お
おた こうぞう）[1889 年-1981 年] 元学長の兄に当た
る方で、青年時代からキリスト教の一派であるデサイ
ブル派に所属された。のちに、弁護士となり、昭和 38
年、東京で他界された。 
② 葛生先生寄贈分（485 冊）※（９）に詳細記述。 
昭和 43 年 11 月 2 日、太田元学長を介して寄贈を受
けたものである。葛生能久（くずう よしひさ）[1874
年-1958 年] 氏は、黒龍会主幹として活躍した。寄贈
の中の「存稿」は、国内をはじめ、韓国および満州に
おける政治、外交、軍事問題に対する批判、主張、意
見の具申等を記録した未公開の起稿綴で、きわめて貴
重な資料である。 
③ 太田邸寄贈分 1,593 冊） 
新宿区左門町にあった旧太田邸から大学図書館に移
された図書群である。太田元学長の人脈研究に欠かせ
ないものである。 
 
（４）古川文庫 
古川文庫は、昭和 48 年 4 月から昭和 56 年 9 月まで
本学の経営学部そして大学院経営学研究科で、経営学、
財務管理論、トップ・マネジメント論などを担当され
た一橋大学名誉教授古川栄一（ふるかわ えいいち）
博士（1904 年4 月 1 日〜1985 年 4 月 30 日）が、生前そ
の経営学の研究に精根尽くされるなかで、ドイツ経営
経済学、アメリカ経営学、それに日本の経営学に関す
る文献を蒐集されたものから成り立っている。本学が
二回に分けて購入し、その数は和書 4,609 冊、洋書 695
冊の合計 5,304 冊におよび平成元年度末に完成したも
のである。 
古川博士の研究は、日本経営学の生成から発展の根
幹に関わるもので、第２次世界大戦前のドイツの理論
研究および戦後のアメリカ経営学のもつ実践的内容を
吟味検討しつつ、日本経営学の理論的支柱を形成され
ようとした。初期の研究には、予算統制論、経営比較
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論、経営計画論などがあり、そして新経営者論、アメ
リカ経営学、財務管理組織、代表的な経営学通論、財
務管理などに続き、経営計画論、経営戦略論などへと
展開された。その足跡として単著約 30 冊、共著 19 冊、
編著 30 冊、編纂 32 冊、監修 16 冊、多数の論文を残さ
れたものである。本文庫は、これらの博士の業積を一
瞥することができ、日欧米の貴重な文献から構成され
ている。 
ドイツ経営経済学では、ニックリッシュ（H．Nicklish）
に よ る 経 営 経 済 学 辞 典 （ Handworterbuch der 
Betriebswirtschaft, 1926）の五巻に代表されるドイツ経営
経済学関係の書籍があり、アメリカ経営学の生成期の
多数の文献では、マーシャル（L.C.Marshall）の経営管理
論（Business Administration,1921）も異彩を放っている。 
わが国の文献では、経営学の生成期に活躍された上田
貞次郎、増地庸治郎、中西寅雄などの諸先生の書物や
福田徳三著「経済学全集」六巻（大正 14 年 3 月刊）、「日
本塩業大系」16 巻、「戦後日本塩業史」四巻等の事業史
も注目されよう。本文庫で特筆し得るのは、古川栄一
博士の性格、人格を偲ばせるノート類が含まれている
ことである。 
大学生時代から講義用そして日記帳としてのものま
での43冊が同博士を知るためにも貴重な資料を提供し
てくれる。（現図書館長 徳永善昭（経営学部教授）稿） 
後日、ノート類は、一橋大学へＤＶＤ化の為、貸出さ
れＤＶＤ完成後返却されている。（ＤＶＤも一組一橋大
学より寄贈された。） 
 追記：後日、本学所蔵の先生のノート類（6 点）は、
以前先生が教鞭をとられていた一橋大学より、貴重資
料として電子化して永久保存し、研究者へ学生、市民
へも、大学リポジトリを通して公開したいとのことで
図書館より一時借用依頼があり、貸し出されている。 
なお、ノートの電子化と一橋大学機関リポジトリで
の公開については、亜細亜大学図書館が平成14 年（2002
年）12 月に、事前にご遺族から許諾を得ている。 
そして、平成15 年（2003 年）3 月には、一橋大学で
電子化（PDF）が完成し、ノート類は本学へ返却された。
同時にご遺族と本学に CD-ROM 各 1 式（図書館内にて閲
覧に供するとの条件付き）の寄贈がなされ、一橋大学
機関リポジトリで古川栄一関係資料「古川栄一先生講
義ノート類（亜細亜大学図書館所蔵）」として公開され
ている。 
参考資料：「古川栄一先生の自筆ノート 柴川林也：
しばかわ りんや 一橋大学名誉教授 帝京大学経済
学部長」（一橋大学図書館報「鐘」No.45 2003.10/リポ
ジトリ収録） 
http://www.lib.hit-u.ac.jp/service/KANE/kane45.pdf 
 
（５）片倉文庫  
資料形態・数量  原資料 915 点（和漢書） 
旧蔵者・生没年  片倉衷 （かたくら ただし）[ 1898
年−1991 年]  
旧蔵者履歴 仙台に片倉小太郎陸軍大佐の次男として
生まれる。昭和前期の陸軍軍人。関東軍参謀、第 33 軍
参謀長、第 202 師団長等を歴任し、階級は陸軍少将功
四級に至る。戦後は商事会社経営、国際善隣協会理事
長などを歴任。NHK 放送の「海軍反省会」では陸軍省
軍務局軍務課員として登場する。統制派。 
1919 陸軍士官学校卒、1928 陸軍大学校卒、1931 関東軍
参謀、満洲事変では通信連絡将校として、中央と関東
軍との間の秘密電報を管轄。以後、満洲国の建国運営
に深く関与する。1932 第 12 師団（久留米）参謀、1933
参謀本部部員、1934 陸軍省軍務局付（軍事課満洲班）
兼対満事務局事務官、1936 二・二六事件で叛乱軍将校
に銃撃される。1936 陸軍省軍務局課員、1937 関東軍参
謀、1939 歩兵第 53 聯隊長（中支）、1940 参謀本部附、
1941 関東防備高級参謀に補任。軍司令官は山下奉文中
将（陸士１８期）1943 ビルマ方面軍参謀、1944 陸軍少
将。インパール作戦、1944 第 33 軍参謀長、1945 第 202
師団長、 
1958 スバス・チャンドラ・ボース・アカデミー設立、
1978 同アカデミー会長就任。 
受入公開 平成 3 年（1991）受入 遺贈 
主な内容・経緯 昭和史研究の一級資料。満洲実録巻
1～８巻 1930 年（民国 19 年）刊や満州評論、非売品等
貴重な資料を含む。資料所蔵範囲大正 6 年～平成 3 年
（1917 年～1991 年）刊。昭和戦前期から占領期のアジ
ア歴史資料が数多く含まれる。収集した貴重な史料の
大半を、生前東大教養学部に、逝去後残りを伊藤隆教
授がまとめて、国会図書館憲政資料室に寄贈された。
残った昭和史関係の図書は、1991 年に伊藤隆教授（元
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本学日本文化研究所教授。日本近現代政治史、特に昭
和戦前期政治史研究の重鎮）から、国策研究会の吉田
弘氏や伊藤隆先生を介して衞藤学長へ「これらの資料
は、軍人などの非売品の図書等もかなり蓄積されてお
り、散逸するのは勿体なく、日本を研究する人にとっ
ては大変便利なコレクションであるので、亜細亜大学
で日本文化研究所ができるのなら、そのためにも引き
受けるのがよいのでは、できれば文庫と命名をしてあ
げる必要はあろうかと思います」と推薦があり、受贈
が決まった。 
翌年 6 月、当館で瀧川館長主催の「片倉文庫命名式」
を行い、遺族片倉正景（森ビル観光常務取締役）、平野
徳子、他に瀬島理事長の紹介で旧軍人金富與志二（元
参謀中佐）、前田博（元陸軍少佐・参謀）を迎え、大学
側は伊藤教授、衞藤学長、瀬島理事長が出席し、瀬島
理事長から受贈図書目録が渡されている。その後会場
を吉祥寺第一ホテルに移し、「故片倉先生を偲ぶ会」が
執り行われた。 
検索手段 1992 公開 OPAC『片倉文庫受入図書目録』 
関連資料の所在 
・東京大学国際社会科学図書室所蔵「片倉衷文書」（東
京大学教養学部総合文化研究科国際社会科学専攻蔵）
『片倉衷関係文書目録』 片倉文書研究会、1989 年（補
記別刷り「25.満州国関係重要参考書類」1-7ｐ）＊当目
録は満州事変、二・二六事件、東京裁判関係、著作等
を収録（本学所蔵） 
・国立国会図書館憲政資料室所蔵「片倉衷関係文書」 
http://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/katakuratadashi.php 
・防衛研究所戦史室所蔵 
・『現代史資料』（第 7：満洲事変・第 11：続満洲事変）
みすず書房、1964 年・1965 年および『太平洋戦争への
道-開戦外交史』1・2 巻、日本国際政治学会太平洋戦争
原因研究部編、朝日新聞社。1963 年に一部翻刻あり 
・憲政記念館に片倉家寄贈の写真 
関連文献 
・白石博司「片倉衷文書目録」（「再考・満州事変」200
１年『軍事史学』37（2・3）、錦正社、2001.10）＊東
京大学所蔵分・憲政資料室所蔵分の各目録から抜粋 
・満州事変機密政略日誌 1960 年 関東軍参謀部総務課
編 〔出版地不明〕 山田重次 
【著書】 
・挫折した理想国―満洲国興亡の真相 古海 忠之共著 
現代ブック社 1967 年 
・インパール作戦－陸軍崩壊の内側 1975 年経済往来社 
・「回想の満洲国」1978 年 経済往来社 
・片倉参謀の証言叛乱と鎮圧 1997 年 芙蓉書房出版他 
【資料集（翻刻）】 
・伊藤隆・服部英理子「片倉衷日記（抄）」『中央公論』
107（3）（4）、1992.3〜4 
【資料集（談話速記録）】 
『片倉衷氏談話速記録』上下、日本近代史料研究会 
1983 年 
 
（６）田上文庫 
資料形態・数量 原資料 1,383 冊（和書 916 冊、洋書 467
冊）  
旧蔵者・生没年 田上 穣治（たがみ じょうじ）〔1907
年－1991 年〕  
旧蔵者略歴 昭和 5 年（1930 年）東京帝国大学法学部
法律学科卒業、昭和 38 年（1963 年）一橋大学法学部長、
昭和 45 年（1970 年）同大学定年退官、昭和 47 年（1972
年）紫綬褒章受章。昭和 48 年～62 年（1973 年-1987 年）
本学法学部教授。昭和 53 年（1978 年）：叙勲二等旭日
重光章 
受入公開 平成 5 年（1993 年）受付 1995 受入 遺贈 
主な内容・経緯 公法学（憲法・比較憲法・行政法）
を中心とした蔵書。1886 の洋古書等貴重な資料を含む。
一橋大学名誉教授。憲法調査会をはじめ多くの政府委
員会の委員を務めた。比較憲法学会初代理事長。美濃
部達吉の弟子。1993 本学法学部青山教授を介し、和洋
書 2,559 冊の遺贈があった。青山先生に選書を依頼。重
複本は年内に返却。 
検索手段 OPAC 受入図書目録（1993.5） 
関連文献 
記念論文集 
・喜寿記念論文集「公法の基本問題」有斐閣 1984 
・「法と正義：田上穣治博士追悼論文集」比較憲法学会
編 政光プリプラン（発売）1993 
【著書】 
・「法の本質と憲法」有斐閣 1942  
・「法律による行政」有斐閣 1942  
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・「行政法概論」有斐閣 1942  
・「法律学全集 警察法」有斐閣 1958 
・「体系憲法事典」青林書院 1968  
・「日本国憲法原論」青林書院 1980 
・「入門憲法」有斐閣 1982 
・「行政法要説」有斐閣 1984 
・「西ドイツの憲法裁判」信山社 1988 
 
（７）小島文庫 
資料形態・数量 原資料 757 冊（和書 470 冊、洋書 287
冊） 
旧蔵者・生没年 小島立平（こじま りゅうへい）〔1911
年－1995 年〕 
旧蔵者略歴 昭和 8 年（1933 年）東京帝大経済学部卒、
昭和 10 年（1935 年）三菱銀行に入行、昭和 33 年～昭
和 36 年（1958 年-1961 年）三菱銀行ロンドン支店長、
昭和 46 年（1971 年）三菱銀行常務辞任、昭和 47 年（1972
年）東京急行電鉄副社長、東急不動産副社長、昭和 50
年（1975 年）とうきゅう外来留学生奨学財団理事長、
昭和 63 年（1988 年）東急退社後ダイヤモンド信用保証
顧問 
主な内容 分野は経済学・金融を始め、哲学、歴史、
政治、外交、自然科学、文学等他方面に渡る。古いも
のでは「帝国憲法皇室典範義解」初版 伊藤博文著 1889
年 、僅か数年の留学とその後の研究で開国後 40 年目
の日本で18世紀の英文学をまとめた講義録「文学評論」
夏目漱石著 1909 年等内外の貴重な資料を含む。  
この蔵書は実業家にして、大変な読書家、広い教養
人且つ研究家、愛書家であったかを立証させるような
内容のものである。本棚に本を入れる度にその貴重本
の紹介を記した著書「蔵書の塵」、「続蔵書の塵」及び
「続々蔵書の塵」の校正（一部）がある。（一橋大所蔵）。
また、この著書で本というものはどう扱うべきものか
を教えており、図書館勤務者の必読の本であることは
言うまでもない。 
文集「虹のかなたに：小島立平の思ひ出 小島純 1996」 
受入公開 平成 10 年（1998 年）受入 平成 11 年（1999
年）公開 遺贈 
検索手段 OPAC （図書目録、受入リスト無） 蔵書
の塵等校正原稿（一部） 
（８）瀬島文庫 
資料形態 原資料 数量 985 冊（和書 983 冊、洋書 2
冊＊雑誌含む） 
旧蔵者・生没年 瀬島龍三（せじま りゅうぞう）〔1911
年-2007 年〕 
旧蔵者略歴 大日本帝国陸軍の軍人、日本の実業家。
陸軍士官学校第 44 期次席、陸軍大学校第 51 期首席。
大本営作戦参謀等を歴任し、最終階級は陸軍中佐。戦
後は伊藤忠商事会長、亜細亜大学理事長、中曽根康弘
政権のブレーンとして、第二次臨時行政調査会（土光
臨調）委員等を務め政治の世界でも活躍した。務める
号は「立峰」。義父は岡田政権で内閣総理大臣筆頭秘書
官を務めた松尾伝蔵（陸軍大佐）。 
1932 陸軍士官学校本科卒業（44 期次席）、1938 陸軍大
学校卒業（第 51 期首席）、1939 関東軍参謀、その後大
本営陸軍部作戦参謀等を歴任し、最終階級は陸軍中佐。
敗戦後、ソ連抑留 1956 シベリア抑留から帰還、1958 伊
藤忠商事入社、1978 同社会長就任、1979 昭和天皇の孫・
東久邇優子の結婚式媒酌人、1981 伊藤忠商事相談役。
中曽根政権のブレーンとして、第 2 次臨時行政調査会
（土光臨調）委員、1982 第二次行革審・会長代理、 
1983 第一次臨時行政改革推進議会委員、1983-2007 亜細
亜大学理事長、1984 勲一等瑞宝章を受章、1987 伊藤忠
商事特別顧問、2000 伊藤忠商事退任、2007 従三位（じ
ゅさんみ） 
受入公開 平成 16 年（2004 年）受入 生前寄贈 
主な内容 生前収集した昭和史関係・臨調関係を中心に
した蔵書。古いものでは「噫碧血の跡」歩兵第三十五
聯隊編纂 1930 等がある。 
検索手段 OPAC 簡易製本「瀬島龍三目録」2004.12 現在 
関連文献 
・「瀬島竜三 : 日本を演出する憂国のフィクサ－」菊池
久 山手書房 1985 
・「瀬島竜三の魅力, 新装改訂版」綱淵昭三著 ビジネス
社 1995 
・「戦略なき国家に明日はない : 戦後 50 年の日本の検
証と今後の行方を示唆」加藤寛共著 日本政経文化社 
1995 
・「転進瀬島龍三の「遺言」」新井喜美夫著 講談社 2008 
【著書】 
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・体験からみた大東亜戦争 『軍事史学』通巻 121・
122 号合併号 第 31 巻 第 1・2 号（1995.9） 
・「Reflections on Japan in the modern world」 
 Ryuzo Sejima 1972 
・「Reminiscences : history of Japan from the 1930's to the 
outbreak of the Greater East Asia War」 
 Ryuzo Sejima 1972 
・「開かれる日本海 : 東アジア交流の新地平」共著 亜
細亜大学アジア研究所 1992 （アジア研究所叢書:6） 
・「元大本営参謀の太平洋戦争」〔述〕 東京新聞・戦後
50 年取材班編 東京新聞出版局 1995 （東京ブックレ
ット:12） 
・「幾山河 : 瀬島竜三回想録」 産経新聞ニュースサー
ビス 1995 
・「祖国再生 : わが日本への提案」 ＰＨＰ研究所 1997  
・「大東亜戦争の実相」PHP 研究所 1998  
・「91 歳の人生論 : 「本分」を極める生き方とは」 
日野原重明共著 扶桑社 2003 
・「瀬島龍三日本の証言 : 新・平成日本のよふけスペシ
ャル」[新・平成日本のよふけ] 番組スタッフ編 フジ
テレビ出版/扶桑社 （発売） 2003 
 
（９）葛生文庫（太田文庫に収蔵） 
資料形態 原資料 複製版「存稿１」 
数量 564 冊（和漢書・洋書 1 冊・和雑誌[黒龍、亜細
亜時論、内外時事月函]、洋雑誌[The Asian review]）一部
整理済み。＊非売品含む。その他資料（書簡、原稿、
雑誌、「日韓併合秘史（九洲日報所載）」切抜き帳、メ
モ等若干）。 
旧蔵者・生没年 葛生能世（くずう よしひさ）〔1874
年－1958 年〕別名：修亮（しゅうすけ）、能久（よしひ
さ）とも書く 
旧蔵者履歴 明治・大正・昭和期の国家主義者、大ア
ジア主義者。葛生東介（本名は玄晫 1862 年－1926 年）
の弟。金玉均の亡命支援に尽力。玄洋社出身の外務官
僚、山座円次郎の紹介で朝鮮釜山の大崎正吉法律事務
所に入り、内田良平（1874 年-1937 年）ら天佑侠（てん
ゆうきょう）関係者の知己を得て、後に内田らとの黒
龍会の創立に深く関与する。後に第 2 代主幹。千葉県
出身。政治結社玄洋社の指導者・頭山満（1855 年－1944
年）の弟子。 
内田良平と近代日本の国家主義運動に大きな役割を
はたした黒龍会の運動の大きな特徴は、大量の意見書、
文書、機関誌、書籍、パンフレット、出版物の刊行で、
それを政界の有力者に送り、また広く社会に発表する
ことで運動を続けたことである。葛生は忙しい内田に
代わり、その思想と行動を次々と文章にしている。 
1901 年玄洋社の創立者の 1 人で内田良平を中心として
葛生修吉、平山周（後の中華民国軍総司令部顧問）、
葛生能久が黒龍会［1901-1946］設立。主幹は内田，
幹事は葛生、玄洋社の頭山満が顧問となった。 
1905「朝鮮日報」を刊行し，韓国合邦の実現をめざす。 
1911-12 辛亥革命の時中国へ渡り革命派を援助 
1915 頭山満を中心とする玄洋社・黒龍会のメンバーが、
イギリス植民地政府に追われるインド独立運動のラ
ス・ビハリ・ボース（Rash Behari Bose（1886-1945）「中
村屋のボース」とも呼ばれる）の日本亡命支援を行
い、新宿中村屋にかくまった。特に葛生は保護の任
にあたり、献身的にボースを支えた。 
1931 年大日本生産党の結成に参加。関東本部常任委員
長。戦前から戦中にかけて大政翼賛会総務を務め、
国民精神総動員中央連盟に参加し，さらに新体制準
備委員として，観念右翼の立場から，大政翼賛会の
一国一党化に反対した。 
1937 内田の死後黒龍会の主幹となり会長を務める 
1946 大日本生産党を解散。 
1949 第 2 次Ａ級戦犯の逮捕命令で指名されたが、不起
訴釈放後、都下小金井市に住む 
1954 大日本生産党顧問 
1957 年初代インド首相ネルーが令嬢インディラガンジ
ーと共に国賓として来日した際に、インド独立運動
の支援者の一人として葛生能久を招き、中村屋にカ
レーを伝えた、頭山、内田らが亡命を助けたＲ.Ｂ.
ボースの亡命の様子を葛生に尋ねている。また黒国
龍会誌「The Asian review」を読んでいたとも語ってい
る。独立した後インド政府から黒龍会は顕彰されて
いる。 
受入公開 昭和 63 年（1988 年）受入 昭和 42 年～43
年（1967 年-1968 年）（3 回）遺贈 
主な内容・経緯 葛生能久の持っていた国龍会関係資
料の一括遺贈。本学の初代学長太田耕造先生との親交
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により、昭和43 年（1968 年）寄贈され、点数が少ない
ため、現在は太田耕造文庫に収蔵。また太田先生は葛
生秀（ご子息）の媒酌人をされている。 
黒龍会初代主幹内田良平は日韓合邦運動期や辛亥革命
に限らず、大正・昭和期にも政府に大きな影響を与え
た人で、「存稿 1-4（2-4 原史料）」その他関係史料は日
本近代史像を浮き彫りにする重要な歴史史料である。
特に内田の「存稿」は国内を始め韓国及び満州におけ
る政治・外交・軍事問題に対する内田良平自身による
批判、主張、意見の具申等の記録した起稿綴で、極秘
資料等政治的に貴重な資料群が多数収集された極めて
貴重な資料である。存稿：1（大正初期までの中国・朝
鮮問題）、２（大正中期以後の内政問題）、３（大正中
期以後の朝鮮問題）、４（大正初期以後の中国問題及び
対米・対露問題） 
当館の「存稿 2-4」とこれまで未発見とされてきた黒
龍会機関誌「亜細亜時論 1917.12」は、1992 に柏書房に
貸出され、「内田良平関係文書 芙蓉書房 1994」に纏め
られている。刊行時書店から、内田家所蔵分の存稿１
の原本の複製版を頂き、本館に全 4 巻が揃った。 
内田良平が遺した膨大な文書類は戦災で大部分が焼
失したが、1 部は戦後黒龍会第 2 代主幹葛生のもとに残
った。最終的にはトランク 1 個分の書類・書簡が内田
家に保管されていたが、それを波多野勝氏が預かって
いる。 
検索手段 OPAC（2012 和雑誌のみ）  
・「葛生文庫漢籍・国書リスト」（太田耕造全集第 4 巻
「太田記念文庫図書目録」内に収録） 
・「葛生能久文庫目録」受付リスト 
・太田記念文庫図書目録（葛生文庫漢籍・国書リスト、
付:特殊史料として葛生文庫の「存稿」リストを収録） 
関連資料の所在 
・内田良平関係文書（国会図書館蔵） 
http://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/uchidaryouhei.php 
・波多野勝（故内田年恵所蔵内田家文書） 
・東京大学（明治新聞雑誌文庫・東洋文化研究所） 
・東洋文庫 
・関西大学図書館 
・大本教本部 
・玄洋社記念館（福岡：玄洋社関係の各種資料を収蔵、 
2008.5 末閉館後、資料は福岡市博物館に寄託） 
関連文献 
【資料集】 
・「黒龍会関係資料集」内田良平文書研究会編 柏書房 
1992 
・「内田良平関係文書」内田良平文書研究会編 全 11 巻 
芙蓉書房出版 1994 
【伝記】 
・「葛生能久先生小伝」鈴木善一 1958 
・「國士内田良平傳」黒龍倶楽部編 原書房 1967 
・「評伝内田良平」滝沢誠 大和書房 1976 
・「硬石五拾年譜」内田良平著 葦書房 1978 
・「内田良平翁五十年祭追慕録」田中健之 皇極社出版
部 1987 
【著作】 
・「日韓合邦秘史」上・下巻 黒龍会出版部 1930（『明
治百年史叢書』原書房 1966 復刻） 
・「東亜先覚志士記伝」黒龍会出版部 1933－1936 
・歌袋[内田良平著] 黒龍会出版 1937 
・「日支交渉外史 上巻下巻」 黒龍会編纂 黒龍会出版
部 1938-1939 
・「西伯利亜問題解決ノ急務ニ関スル進言書」 黒龍會 
[1941] 
・「興亞思想と先覺志士」黒龍會本部 1943  
・「聖戦懇談全国巡訪報告」黒竜会本部 1943 
・「朝鮮問題解決の急務」黒龍會本部 1944 
・「日韓合邦の眞精神 : 一進會の合邦運動 : 李完用體
驗の國際侮辱」黒龍會本部 1945 
【その他】 
・「内田良平著作集全 3 巻」田中健之編（皇極社出版部）
1983－1988 
・「発禁・黒龍会会報」皇極社出版部 1987  
・「黒龍会三十年事歴」黒龍会 1930 
 
（10）中山文庫 
資料形態・数量 原資料 和漢書：701 冊、雑誌「流れ」 
旧蔵者生没年 中山優（なかやま まさる）（1895 年－
1973 年）、大正 4 年（1915 年）東亜同文書院入学（15
期生）、大正 8 年（1919 年）大阪朝日新聞入社、昭和 5
年（1930 年）外務省嘱託、昭和 11 年（1936 年）大亜細
亜協会理事、昭和 13 年（1938 年）満洲建国大学教授。
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同 12 月発表「第三次近衛声明」起草、昭和 18 年（1943
年）辞職、昭和 20 年（1945 年）満洲国初代南京公使（南
京駐在）、昭和 29 年～昭和 46 年（1954 年～1971 年）本
学教授 
受入公開 昭和 51 年（1976 年）受入 遺贈 
主な内容 建国大学教授。外交官。満州国公使（南京
駐在）。戦後亜細亜大学教授。専門は東洋政治史。満州
建国大学教授時代に収集された書籍を含む。  
検索手段 OPAC（1996 年入力済）、カード目録（5F） 
「中山優先生寄贈図書目録」受付リスト有 1974 
著作集 
・「中山優選集」＊思想論・人物論、「学生に与う（亜
細亜大学最終講義）」等掲載  
 http://yosihisa.jugem.jp/?eid=312 
 
特殊コレクション 
（１）現代中国新聞資料群（７Ｆ現代中国新聞・マイ
クロ資料室） 
資料形態・数量 原資料：中文地方紙、中文雑誌、英
文書、中文書 （合計約 3 万点） 
旧蔵者 香港中文大学現代アジア研究センターByron 
S.J.Weng 教授 
受入公開 公開中 平成元年（1989 年 12 月）笹川平和
財団より寄贈 
主な内容 中国文化大革命（1966 年－1977 年頃まで続
いた「封建的文化、資本主義文化を批判し、新しく社
会主義文化を創生しよう」という名目で行われた改革
運動。略称は文革。無産階級文化大革命、プロレタリ
ア文化大革命ともいう）を中心とした前後の、広く中
国の 1950 年代以降の地方新聞（1951 年－1988 年）を集
め、1949 年の解放後の地方の様子が、中央の記事と共
にわかる。特に60年代後半の文革時代の地方の状況は、
その時代を直接語る新聞記事において、最も鮮明に語
られていると同時に、我々に多くの同時代的示唆を与
えてくれる。 
また雑誌FBIS （Foreign Broadcast Information Service ）
の文革中のほぼ完全な収集（中国語放送をアメリカ国
防省が傍受し、英語翻訳）や、SCMP（Survey of China 
Mainland Press）、SCMM（Selection from China Mainland 
Magazines）等この時代の雑誌もほぼ完全に揃っており、
研究者にとっては現代中国研究、国際研究、政治学及
び世界史の研究に不可欠で、ユニークな歴史的な貴重
資料となっている。 
現在新聞資料は、中国本土にも残っていないものが
多く、またこのようなコレクションを所蔵している施
設は、世界で 4 か所（アメリカ、ヨーロッパ、香港中
文大学、本学）しかなく、中国専門家間においても質・
量共に高く評価され、日本において希少価値のあるコ
レクションであると共に、アジアの貴重な財産として
保存されている。 
このコレクションは中国の文革時の社会、政治、文
化情勢を知るうえで極めて貴重な資料であり、真に価
値ある資料として活用されることを願っている。 
経緯 香港中文大学の重複所蔵１セット分を笹川平和
財団が１千万円で購入し、本資料を幅広く活用し、よ
り一層わが国の現代中国研究の発展と中国理解の促進
に寄与できればと本学に寄贈された。（1989.12） 
当時、この資料の寄贈先候補として、新図書館を計
画中であった本学、東洋文庫、日比谷図書館と東京経
済大学が挙がり、元本学留学生別科窪田新一講師を介
し、以下の条件に適合した本学が選ばれた。 
① 将来的に他の研究者が利用できる現代中国新聞資
料センターとしての役割を果たす。 
② 独自に保存ができ、開放閲覧できる資料室を用意
する。 
③ 引き続き欠損資料の補充購入や今後の関連資料の
継続購入が期待できること。 
資料の中には酸性紙の劣化から現物保存が困難なも
のが多数あり、劣化新聞は電子化年次計画（1995－1999）
で整備され、一度マイクロフィルム化した上で全て
CD-ROM 化し、現物は廃棄されることとなった。同コレ
クションは本学図書館で最も誇れるコレクションであ
る。 
検索手段 OPAC（マイクロ化、CD－ROM 化された一部
の新聞のみ）寄贈目録リスト 
関連資料の所在 
・香港中文大学 
・中国文化大革命期の新聞・チラシ類コレクション：
中国文化大革命期の1967～71 年にかけて公開された
新聞 22 種・チラシ（1966～68 年）55 点類コレクショ
ン（学習院女子大学蔵：金野純寄贈） 
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関連文献（資料紹介） 
・「中國文化大革命文庫 附目錄索引·ＣＤ－ＲＯＭ」 
  美国中国文化大革命文庫編委会編纂/宋永毅主編/   
中文大学中国研究服務中心（精装/繁体字） 
内容：北米在住の中国人研究者が三年かけて世界中の
図書館､民間人所蔵の 3000 万字に及ぶ一次資料を収集
し校閲･発行した｡文革に関する中央文件､指示､公報､毛
沢東･林彪･中央指導者の講話､重要報刊の社論､紅衛兵･
群集運動･異端思潮に関する重要文献等｡ 
【雑誌】 
・「文化大革命再検討」アジア遊学（65 号 2004.7 勉誠出
版） 
【図書】 
・「中国文化大革命：その資料と分析」中島嶺雄編著. 弘
文堂 1966 （フロンティア・ライブラリー） 
・「中共「文化大革命」主要関係年表：1942.2.1～1968.10.31」 
内閣官房内閣調査室 1968 
・「毛沢東を批判した紅衛兵 : 紅衛兵通信集」エクトゥ
ール・マンダレ他編 山下佑一訳 日中出版 1976 
・「毛沢東の悲劇文化大革命の発端」第 1、2 巻（1979
年） 柴田穂著 1979 
・「文化大革命と現代中国 : 資料と解題」1.〔アジア経
済研究所編〕 アジア経済研究所 1982 （〔アジア経
済研究所〕調査研究部:No．56-5） 
・「現代中国の挫折 : 文化大革命の省察」加々美光行編 
アジア経済研究所 1985 （研究双書:No．331） 
・「1966～1977」ゆまに書房 1989 （現代中国 40 年史 : 新
聞証言:第 3－5 巻） 
・「紅衛兵の時代」張承志著 小島晋治 田所竹彦訳 岩
波書店 1992 （岩波新書:新赤版 222） 
・「北京大学の文化大革命」ウーヴェ・リヒター著 渡
部貞昭訳 岩波書店 1993 
・「中国文化大革命博物館」上下巻 楊克林編著 樋口
裕子望月暢子訳 柏書房 1996 
・「中国文化大革命事典」陳東林〔ほか〕主編 西紀昭
他訳 中国書店 1997 
・「文化大革命を生きた紅衛兵世代 : その人生、人間形
成と社会変動との関係を探る」葛慧芬著 明石書店 
1999  
・「北京烈烈：文化大革命とは何であったか」中嶋嶺雄 
[著] 講談社 2002 （講談社学術文庫:[1547]） 
・「中国文化大革命再論」国分良成編著. 慶應義塾大学
出版会 2003 （慶應義塾大学地域研究センター叢書） 
・「毛沢東の文革大虐殺：封印された現代中国の闇を検
証」 
宋永毅編 松田州二訳 原書房 2006 
・「文革 : 南京大学 14 人の証言」董国強編著/関智英 金
野純 大澤肇編訳解説 築地書館 2009 
・「毛沢東の大飢饉－史上最も悲惨で破壊的な人災
1958-1962」フランク・ディケーター著 中川治子訳 
草思社 2011 
・「毛沢東大躍進秘録」楊継縄著 伊藤正, 田口佐紀子, 
多田麻美訳 文藝春秋 2012 
・「牛鬼蛇神を一掃せよと文化大革命： 制度・文化・
宗教・知識人」 石剛編著監訳 三元社 2012  
【ＡＶ】 
・「激動中国 50 年 : 1949 年～1999 年 : 衝撃のドキュメ
ンタリ !ー」 第 1－9 巻 中国共産党国家档案局制作著作 
文化映研日本語版制作文化映研 コニービデオ （販売） 
2008 
 
（２）永井コレクション（一般書に混配） 
資料形態・数量 原資料 洋書 1,676 冊 
旧蔵者・生没年 永井健 1921-不詳 
旧蔵者略歴 昭和 22 年（1947 年）大和銀行入行、昭和
41 年（1966 年）大和銀行ニューヨーク支店長、昭和 56
年（1981 年）新旭川（株）取締役相談役 
受入公開 平成 4 年（1992 年）受入 平成 8 年（1996
年）公開 遺贈 
主な内容・経緯 国際文化関係：大和銀行ニューヨー
ク支店長時代に、アメリカで特に「日本について書か
れた洋書（「THE SAMURAI」[BUSHIDO]、「GENJI DAYS」「Haiku」）
等）」を中心に収集した特殊コレクションで異彩を放つ。 
平成 4 年（1992 年）大和銀行アジア・オセアニア財団
の長沢正樹氏を介して遺贈される。目録は平成 6 年
（1994 年）に大和銀行、1996 に遺族永井皐太郎氏へ送
付。 
検索手段 OPAC 「永井健文庫受入図書目録」（図書目
録は文庫と命名されているが、本は一般書に混配） 
 
（３）林建彦「朝鮮問題」コレクション 
資料形態・数量 原資料 新聞（切抜き）資料 
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旧蔵者・生没年 林建彦（はやし たけひこ）1928 年
－ 
主な内容・経緯 朝鮮問題の専門家である東海大学林
建彦名誉教授が朝鮮問題の各テーマに関し収集した、
貴重な各種新聞切抜きコレクション。 
本学アジア研究所野副伸一教授を介し、寄贈。 
受入公開 平成 24 年（2012 年）受入 個人より寄贈 
主な内容 時系列的に大学ノートに貼り、まとめてい
る。ノートの番号順に箱に納めて整理した。（計 10 箱）         
切抜き資料 
第 1 箱ノート番号：１～30、収録年限：1966.10.8～1971.2.9、
プエブロ号事件、E.C.米海軍大柄偵察機狙撃事件  
第2箱ノート番号：31～60、収録年限：1971.1.20～1974.9.17、
進む 38°線の”朝鮮化”、「韓国新聞年間」68 年版より
他  
第3箱ノート番号：61～90、収録年限：1974.8.15～1978.1.28、
朴大統領狙撃事件、”征韓論”ノート①～⑨他  
第 4 箱ノート番号：91～118、収録年限：1977.9.9～1980.9.6、
朴東完事件とアメリカ①②、ソウル地下鉄・日韓癒着
他  
第 5 箱ノート番号：119～150、収録年限：1980.11.29～
1984.3.1、金大中裁判（軍法会議）、北朝鮮他  
第 6 箱ノート番号：151～187、収録年限：1984.3.23～
1987.12.19、統一日報連載８４年、全斗煥大統領来日他  
第 7 箱ノート番号：188～229、収録年限：1987.12.2～
1992.2.10、韓国紙・統一日報、大韓機事件他  
第 8 箱ノート番号：230～279、収録年限：1992.1.1～
1999.9.11（2001.8.14）、韓・中国交正常化、北朝鮮動向他  
第 9 箱ノート番号：280～302、収録年限：1999.1.17～
2004.6.16、全方位外交へ、南北首脳会談他  
第 10 箱ノート番号：303～324、収録年限：2004.5.28～
2010.6.4、6 か国協議、李明博政権スタート他  
＊第 9 箱－10 箱：第 2 期 
収録開始年月終了年 1966.10.8～2010.6.4 
切抜き新聞名：朝日、毎日、読売、日経、産経、東京、
赤旗、統一朝鮮 
検索手段 2012.2OPAC 林建彦「朝鮮問題」コレクショ
ン：総目次、同（第 2 期）総目次（計 2 冊/切抜きノー
トの表紙目次のコピー集） 
【著書】 
・「北朝鮮と南朝鮮： 一つの朝鮮への道」 サイマル出
版会 1971 
・「朴体制下の韓国： 仕上げ期に入る 17 年の軌跡」〔東
村山〕教育社 1978 
・「北朝鮮の工業」1･2 国際関係共同研究所 1979－1980 
・「近い国ほど、ゆがんで見える：日韓ギャップの源流」 
 サイマル出版会 1982 
・「北朝鮮と南朝鮮：38 度線の 100 年」増補新版 サイ
マル出版会 1986 
・「朴正煕の時代 : 韓国「上からの革命」の 18 年」悠
思社 1991 
・「韓日の和解：日韓交渉 14 年の記録」金東祚著 林建
彦訳 サイマル出版会 1993 
 
（４）日本民謡資料群コレクション 
本学には、貴重な日本民謡資料が保存されている。
これらの資料群は、国内の音楽大学（国内音楽大学は
全て洋楽が対象）、国立国会図書館、日本放送協会でも
保存されておらず、国内唯一の所蔵機関となっている。 
この資料群は、本学教養部教授江口旻と親交が深か
った日本民謡民俗芸能協会副理事長石塚義一郎氏の個
人コレクションの他、三味線演奏家で有名な本篠秀太
郎氏、日本放送（ＮＨＫ）・各放送局、キングレコード
会社が有していた民謡視聴覚資料等が寄贈されたもの
で、日本で最も大きな民謡資料群となっている。また、
後に、日本民謡民俗芸能協会元理事長、故橋本高男氏
から民謡に関する図書も寄贈された。 
民謡には、原始民謡と流行民謡とに区分される。前
者は、古来の民謡を伝承した原始形態民謡、後者は、
テレビ、ラジオなど、民謡歌手によって流布される流
行民謡。本学に寄贈された民謡は、文化的、言語学的、
民俗学的に貴重な原始形態民謡の資料群が中心である。
これらの資料群を保存することは、民謡を通して日本
の民謡民俗学、言語学（方言、外来語）を研究する資
料として大きな意味を持っている。 
また、本学には、日本民謡以外に、中国、韓国、世
界の民俗音楽ＣＤも購入し、所蔵されているので、寄
贈日本民謡資料と合わせて、さらに大きな民謡資料群
にすることも考えられる。継続的にアジア地域の民俗
音楽資料を組織的・計画的に収集することができれば、
特色ある大型特殊コレクション（「アジア民俗音楽資料
コレクション」）として、世界に発信できるものへと成
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長することができる。 
この資料群を生かし、亜細亜大学の建学理念に沿っ
た特殊コレクションとして位置付けることも将来的に
は可能である。資料群の概要 日本民謡レコードＣＤ
化資料 132 枚（2,339 曲） 
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